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POPORUL 
într'un haos de atâtea vânturi nepri­
elnice, cari bat întruna peste biata 
ţară, nu ne mai rămâne decât să 
ne întoarcem gândurile către popor, 
către purtătorul cel mai scump al 
tuturor daunelor şi obiciuilor noastre, 
către acela care deţine în modul cel 
mai tainic forţa energiei naţionale, 
care se manifestă uneori rar, dar 
rupe zăgazurile cele mai puternice 
şi-şi croieşte drumuri şi pintre cele 
mai pustii ogoare ale umanităţii. 
„Poporul e o fiinţă necesară şi 
involuntară" după cum zice GoeuV, 
şi dacă am privi în tot trecutul nea­
mului nostru, vom desprinde din ga­
leria atâtor figuri măreţe, icoana po­
porului român, necesar în toată evo­
luţia Ia care a ajuns neamul nostru 
azi. Numai poporul e pătura gene­
ratoare a unei naţiuni. Atunci, când 
toate forţele de sus se istovesc, când 
s'ar părea că nu mai e nici o nă­
dejde, izbucneşte ca un vulcan ce-şi 
ţine energia seculara ascunsă, acţi­
unea mântuitore a poporului, purtă­
toare a steagului izbânzii care-1 înfige 
cu tărie în mijlocul furtunii şi o 
opreşte îndată. Dovadă au făcut-o 
de prisos atâţia viteji cari în tot tre­
cutul glorios au ştiut şi au simţit 
dragostea de neam. Dar victoria lor 
totdeauna punea cununi pe frunţi 
străine, rămânând ca poporul nostru 
să aştepte secole până a-şi şterge 
lacrimile. Şi azi mai plânge încă în 
taină după bucuria unor zile. Iată ce 
spune în această privinţă, poetul 
nostru P. Cerna: 
Neam al meu! A morţii cruce tu 
o duci devoie-bună; 
Printre veacurile mândre ai avut 
şi tu cunună, 
Dar ai risipit-o singur împărţind-o 
tuturora, 
Cum împarte raze cerul, când 
s'arată aurora. 
Poporul e o totalitate de indivizi 
legaţi prin caractere antropologice, 
prin limbă, tradiţii şi o sumă de 
însuşiri sufleteşti cari deosebesc a-
ceea massă omenească de altele 
dinprejur. Poporul are omenire aparte. 
80°/o din populaţia ţării noastre o 
alcătueşte poporul, care pe lângâ 
greutatea numărului, are o greutate 
tot atât de mare ca rassă şi prin 
urmare ca temeiu fizologia a naţiunii. 
Cine ne-a păstrat mai bine romani­
tatea ca el? Din codrii Orheiului şi 
ai Bacului, şi până în Valea Crişu-
lui şi a Timocului sâibesc, ţăranul 
român a fost singurul element con­
servator al sângelui, limbii, portului 
strămoşesc precum şi al vieţii suf­
leteşti a neamului! Care popor sub 
soare, are o doină mai dulce, o me­
lodie mai aleasa a cântecelor sale, 
o poezie populară mai frumoasă ca 
poporul român? Cu toată vitregia 
soartei doina şi credinţa strămoşe­
ască l-au purtat pe aripile vremei şi 
vesel şi trist 
Poporului trebuie să-i fim tot­
deauna recunoscători pentrucă ne 
: produce pâinea existenţei zilnice. 
Cine sufere sloata şi arşiţa în mij­
locul câmpului? Cine are în casă de 
multe ori doar pat şi sfeşinic de lu­
mânare? Cine n'are de multe ori 
pită în covată? Cine toate viaţa şi-o 
închină muncii şi n'are timp nici 
să moară? Cine a îndurat jugul greu 
al leprei fanariote şi obidei boereşti? 
Poporul. El a suferit şi sufere încă 
de o suferinţă fără frumuseţe. Dar 
de câte ori se mişcă, el manifestă 
adevărul. Adevărul e în el. Şi după 
Michelet, „ţăranul nu e numai par­
tea cea mai numeroasă a unei na­
ţiuni, dar şi cea mai puternică şi 
mai sănătoasă". El reprezintă sin­
gura aristocraţie de rassă şi de suflet 
a acestei ţării. Cea mai sigură te­
melie a neamului în prezent şi cea 
mai mare nădejde pentru viitor. 
La coarnele plugului, la sapă, la 
coasă, şi în pădure poţi numai de­
sluşi din cântec starea sufletească a 
poporului care are tristeţă şi în veselie. 
Ce viziune limpede avea Eminescu 
despre sufletul poporului. Şi doar 
Eminescu a fost după Mehedinţi 
cea mai puternică expresie a con­
sfinţii româneşti. 
Cea mai străluminată figură de 
erou popular a fost Tudor Vladi-
mirescu, alături de care pot sta 
Horia, Cloşca, Crlşan şi Avram lancu, 
singurii cari au reprezentat forţa şi 
energia populară în cel mai înalt 
grad, căci veneau delà rădăcina nea­
mului, pe al cărui vârf cei de sus 
vâjăesc ca frunzişul copacului. Po­
porul e îndeosebi rezultatul unei 
|йагі acumulări de muncă seculară. 
Şi numai: 
«Asta ţi-e povestea, frate, până 
cobori în tainiţi reci!" (Cerna). 
Muncitorimea de rând, reprezintă 
vitalitatea şi adevărata pârghie de 
I S t isţinere a unui neam. Poporul e 
Jjn altar la care mulţi vizionari tœ-
să se închine. El e „marea 
°<Ьо1оа$а din care se va naşte lu­
mea", după cum spune Leon Werth. 
Energia şi forţa creatoare a unei 
naţiuni, poporul le deţine în mod 
vădit şi s'ar părea că-s anume cre-
iate să fie ţinute ascunse. Altfel 
prea s'ar risipi. 
Poporul român de azi, reprezen­
tat prin cele 15 milioane, aşteaptă 
dornic şi neîntârziat să bată şi pen­
tru el ceasul fericirii! Părtaş şi fă­
uritor al întregirii naţionale, are cea 
mai mare dreptate să inaugureze 
zorii unei mântuiri. Poporul cere 
lumină, căci zace în întuneric. Deşi 
ţine ochii aţintiţi spre un soare care 
nu-i trimite nici-o rază de mângâ-
cre.Princâte ne-amfrământa, nu vom 
avea nici un progres dacă nu ne 
coborâm să vedem de unde începe 
îndreptarea. Buna stare socială în­
cepe atunci când vom indica pe cei 
de jos spreţărmii cetăţii culturii. Cu 
mintea, cu sufietul să venim în casa 
cu busuioc în grindă şi să aducem 
razele mângâerei sfinte: lumina 
cărţii. 
La sate e o lume nouă, curată la 
suflet, care doreşte cartea ca orbul 
lumina. Trebuie să i-o dăm nepre­
cupeţit şi prin orice mijloace. Con­
ducătorii poporului să-i asculte su­
ferinţa. Vremurile de prefacere pe 
cari le trăim, incumbă mari schim­
bări. 
Poporul deţine cea mai înaltă pu­
tere, făurită în dureri, în lacrimi şi 
sudoare prin truda răscolirii mereu 
a gliei ogoarelor cu pământ frămân­
tat de veacuri .n sânge şi oase ro­
mâneşti delà strămoşul Longin şi 
până la eroul anonim din războiul 
unirii tuturor românilor. 
O spun încă odată nici un pro­
gres nu vom putea avea dacă nu 
vom ridica poporul la înălţimea unei 
conştiinţe. Glasul acesta e glasul 
poporului. Ce comoară neatinsă 
păstrează el, care la flacăra culturii 
se va transforma în lâna de aur a 
berbecului din mitologia greacî 
Cartea trebuie să pătrundă în că­
suţele risipite pe văi şi munţi, să-şi 
aibă loc de cinste pe măsuţa delà 
fereastră, să se închine la ea popo­
rul cu cinste şi respect. Cartea va 
da suflet vieţei popornlui, în care 
fără nici un drept s'au ofilit atâtea 
flori seculare. Adâncul sufletului po­
porului veşnic acela luminat de 
fiorii culturii va zămisli viaţa pro­
gresului naţional şi social care-şi 
va întinde stăpânirea pretutindeni. 
O muncă grea şi o chemare 
sfântă cu mare răspundere avem 
faţă de popor. Clădirea vieţii lui 
gospodăreşti pe umerii noştri atârnă 
greu. Să ne trezim fraţilor şi să 
dăm ascultare glasului înăbuşit. Răs­
punsul nostru va aduce gloria zile­
lor aşteptate de mult. 
Fraţi de muncă, e uriaşă contri­
buţia noastră la arătarea căilor 
drepte pe cari trebuie să apuce po­
porul. O clipă să nu mai stăm pe 
gânduri şi să-1 privim în faţă. 
D. Pupăza 
Directorul şcoalei din Dobriţa, Gorj 
Lupta contra tuberculozei 
Prin Basarabia culturală şi economică 
Mai multe documente descoperite 
la palatul de justiţie din Chişinău 
de către primpreşedinte al tribuna­
lului, d. Ionescu-Darzeu, au fost 
cercetate de către d. Ion Minea pro­
fesor de istorie la Universitatea din 
Iaşi. Dsa a rămas încântat de co­
lecţia bogată de documente găsite. 
Astăzi când în Apus să repune 
chestia Basarabiei pe teme istorice, 
sutele de documenie glăsuesc că pe 
aicia au domnit Vasile Lupu, Mihai 
Cehan Racoviţă, Irimia Movilă şi 
Ştefan cel Mare. 
Descoperirea acestor acte cu ve­
chile peceţi ale domnilor Moldo­
vei, e cel mai mare eveniment cul­
tural al anului. 
— Toate provinciile surori au zeci 
de reviste literare, numai Basarabia 
a rămas cu una bisericească „Lumi­
nătorul" şi cu una agricolă „Foaia 
Plugarilor". 
Un grup de literaţi şi de publi­
cişti dm Chişinău proectează scoa­
terea unei revisie literare săptămâ­
nale, care să fie oglinda culturală 
a întregei provincii. 
Din Hotin 
Populaţia moldovenească, a ace­
stei regiuni din judeţul Hotin atinge 
un procent de 70 la sută. Românii 
fiind prin urmare în număr covâr­
şitor, opera de romanizare n'a avut 
să întâmpine prea mari greutăţi. 
Satele româneşti, risipite dealun-
gul Prutului, sunt frumoase. Casele 
bine îngrijite, iar populaţia supusă 
şi ascultătoare. 
Starea de spirit, care domneşte 
în prezent prin partea locului, este 
una din cele mai bune. Oamenii îşi 
caută temeinic de rosturile lor gos­
podăreşti. 
Agricultura şi mai ales creşterea 
vitelor, este principala îndeletnicire 
a moldovenilor. Comerţul este în-
tr'o stare destul de înapoiată. 
Am putut face însă în schimb 
constatarea că industria tinde să ia 
un avânt însemnat Numeroase fa­
brici de ulei funcţionează la Lip­
cani, Briceni, Edeneţi, etc. Dease-
menea mori sistematice. O altă în­
deletnicire de seamă a populaţiei 
de prin partea locului este aceea a 
pescuitului atât în Prut cât şi în 
iazuri. 
Ceeace stânjeneşte încă mersul a-
facerilor este fără îndoială lipsa 
unor legături de cale ferată rapidă, 
lucru asupra căruia ar trebui să me­
diteze guvernanţii noştri în chip se­
rios. 
— In ceeace priveşte mişcarea 
culturală, ea se afirmă destul de 
bine. La Edeniţi este un liceu şi un 
seminar teologic, iar la Briceni şi 
Lipcani sunt deasemenea licee. în 
schimb învăţământul primar la sate 
lasă mult de dorit Ar trebui să se 
dea o deosebită importanţă acestei 
chestiuni de care depinle ridicarea 
provincii desrobite. Prin creearea 
instituţiunilor de cultură la Dorohoi 
şi în alte localităţi din vechiul regat, 
s'a contribuit negreşit la strângerea 
legăturilor dintre fraţii de peste 
Prut Dar acest lucru nu este îndea­
juns. 
Trebue în.nuiţit numîi'ul d i scă-
lilor la sate. Preoţii sunt deaseme­
nea puţini. Ar trebui aduşi preoţi 
pătrunşi de datoria şi misiunea lor. 
— O altă preocupare de seamă 
pentru acei cari. se îngrijesc de 
soarta şi viitorul acestei provincii 
este aceea care priveşte starea sani­
tară. 
Judeţul are destule spitale. Ce fo- I 
los însă că în judeţul Hotin perso­
nalul sanitar, medici şi ajutoare, este. I 
foarte redus. în cazuri de epidemîf* 
se înregistrează adevărate ravagii în 
populaţie. U. 
Un parastas 
Clujul are într'o stradă retrasă, 
o singură şi mică biserică ortodoxă. 
Dangătul clopotului ei sărac ne a-
minteşte de vitregia vremurilor în 
care au trăit aur ihtonii români. Şi 
doar pe aici cân^ va a fost episcopia 
riu.catâ de Ştefan-cel-Mare, învuată 
iar astăzi. 
Lângă biserică, e un mormânt. 
Târna ascunde aici rămăşiţele pă­
mânteşti ale acelui ce-a fost Rosette 
N. Petala. Sunt şase ani de când o 
inimă nobilă, un suflet mare, o a-
devârată creştină, a fost coborâtă în 
pământ, ca să doarmă de-apururi 
somnul lin. 
Amintirea acestei femei va rămâ­
nea mereu în mintea şi'n inimile a-
celora cari au cunosçut-o. 
Coborîtoare din o veche familie 
cu rădăcini adânci în neamul boe-
rilor pământeni, crescută în dragostea 
de biserică şi ţară, în toată viaţa ei 
faptele nu iau putut fi de cât mari 
şi altruiste. Moldoveancă înainte de 
toate, luând de pe meleagurile co­
pilăriei ei, tot sufletul strămoşilor, 
toată concepţia lor de dragoste de 
moşie, tot soarele Moldovei, tot tre­
cutul aşa de mare în fapte, toată 
evlavia creştină ce-a văzut-o înain­
tea candelei de la iconostas, cât a 
trăit a ştiut să fie o adevărată ro­
mâncă, o adevărată îndrumătoare a 
femei - române. 
Sosind îndată după desrobirea ar­
dealului în Cluj, toată activitatea-i 
şi gândul î-au fost îndreptate în­
spre o uniiicare sufletească. Şi a 
luptat din răsputeri. Dar afara de 
această a dat cea mai preţioasă mână 
de ajutor pentru ridicarea catedralei 
episcopale din localitate. Şi o afirm 
că dacă n'ar fi lost voinţa acesmi 
sufiet mare, cine ştie câtă vreme ar 
mai fi îniârziat ridicarea acesiul locaş 
dumnezeesc. Ea a înzestrat o parte 
din bisericuţa ortodoxă. Cuvântul ei 
cald şi binefăcător a fost totdeauna 
gata de îmoârbâtare şi de tapte ori 
de câte ori a fost vorba de întăptuit 
lucruri sănătoase şi bune. 
In ziua de 2 ianuarie cr. s'a oficiat 
un parastas în amintirea decedatei, 
îndureratul şot di. general N. Petala, 
directorul îoaei noastre, fiica sa 
Elena Furlugeanu şi ginerele Furlu-
geanu, şi-au plecat genunchii înaintea 
mormântului scump tuturora cari au 
cunoscut-o pe TRosette Petala 
C. C. R. 
O mare primejdie pentru neamul 
nostru este azi tuberculoza. 
Tuberculoza este o boală infec-
ţioasă şi contagioasă, atât de răspân­
dită la noi, încât cu drept cuvânt 
trebuie considerată flagel naţional. 
Având în vedere acest lucru, e dator 
orice român să dea mână de ajutor, 
pentru stăvilirea acestei nenorociri. 
Strigăte de alarmă se aud din toate 
părţile. Unele ca acelea publicate de 
învăţătorul Cepoiu Gh. sub titlul: 
„Lumea delà sate şi tuberculoza" în 
Nr. 176 din 1926 al ziarului „Cultura 
Poporului" trebue luate în conside­
rare. 
Statul a înţeles şi el că trebue să 
intervie elaborând legea pentru com­
baterea tuberculozei din 23 Martie 
1926, însă toate sunt zadarnice dacă 
nu sunt bani. 
Cuvântul economie cu înţelesul 
denaturat azi de anumiţi financiari, 
trebue evitat când e vorba de sănă­
tatea naţiunii noastre. Pentru a 
combate, a stăvili un flagel, trebue 
să cunoşti probleme din toate latu­
rile sale şi să faci cunoscut tutu-
lor acelor cari pot fi folositori în a-
ceastă luptă socială, cunoştiinţele 
necesare. 
Problema combaterei tuberculozei 
pentru unii mai puţin iniţiaţi în do­
meniul problemelor de igienă socială 
pare simplă. 
Nu-i locul aci să analizăm această 
chestiune pe larg, formulăm însă 
punctele mari. 
1. Toţi medicii practicieni, medicii 
de circumscripţie, medicii de plasă, 
medicii şcolari, medicii de fabrică, 
medicii asociaţiilor de sport şi edu­
caţie fizică, medicii militari, să fie 
iniţiaţi bine în problema tuberculozei 
prin cursuri, conferinţe speciale ca 
de exemplu cele organizate în Iulie 
1926 de secţia medicală şi biopoli-
tică a „Astrei". 
2. învăţătorii încă din ultimul an 
de absolvire a şcoalei normale să fie 
şi ei iniţiaţi în această problemă ca 
şi 3) preoţi şi 4) profesori de gimnazii 
şi licee prin conferinţe populare, 
broşuri, albume, filme, etc. 
învăţătorii şt preoţii aşa cum con­
cepem noi, pot fi auxiliari foarte 
preţioşi ai medicilor de plasă. Despre 
acest lucru ne vom ocupa într'un 
articol viitor. 
5. Să se facă toate sacrificiile ca 
să se cunoască cât se poate de pre­
cis situaţia reală la noi în ţară, în 
cea ca priveşte procentul de morta­
litate datorit tuberculozei. 
6. Să se caute toate focarele de 
infecţie. 
7. Să se asigure cu orice sacri­
ficiu tratamentul bolnavilor. 
8. Deasemeni să se asigure izo­
larea izvoaielor de infecţiune, lucru 
foarte important. 
9. Să se facă educaţia prin orice 
mijloc, educaţia de modul cum să se 
apere oriei individ de această boală 
şi educaţia individului bolnav ca să 
nu răspândească boala în jurul său. 
10. Locuinţe higienice pentru lu­
crători. 
11. Protecţia mamei şi a copilului. 
12. Comerţul cu lapte. 
13. Sanatorii, dispensării, şcoli de 
agenţi sanitari, de surori de caritate, 
de infirmiere vizitatoare spitale cât 
mai multe şi bine organizate. 
Asistenţa socială nu trebue limi­
tată la acte trecătoare de aşa zisă 
milă: câţi-va bani, ceva alimente 
unele din ele conserve vechi, stricate, 
îmbrăcăminte etc., ba culmea, în u-
nele cazuri, împărţire de ţigări, ci eá 
trebue să tindă la a face familia 
sănătoasă. 
„Asistenţa socială va înceta atunci 
când familia este suficient educată 
şi reconfortată spre a lupta inde­
pendent pentru existenţă şi sănătate* 
(Prof. dr. I. Moldovan). La noi, aşa 
cum e situaţia actuală, statul trebúe 
să creeze şi să conducă organizaţia 
lupta contra tuberculozei. 
Dr. Od. Apostol 
Medic de spital. 
Scrisori din Londra 
H 
E un fapt cunoscut de biologia 
umană că o însuşire firească rezultată 
din împreună-lucrare a rasei, solului 
şt climatului are tendinţa de a se 
perpetua prin ereditate şi educaţie. 
Suedezul e nevoit să facă „idrott" 
(sport) pentru a rezista frigului scan­
dinav*) şi-au educat de generaţii co­
piii în această direcţie. 
In Italia, unde soarele revarsă cân­
tec în aer, în flori, în freamătul porto­
calilor înfloriţi, muzica e o deprindere 
nu numai firească dar şi cultivată 
din adâncul veacurilor. 
* 
* * 
Englezul cunoaşte poezia izolării, 
farmecul convorbirei molcome cu sine 
însuşi. 
El a savurat de secole fericirea de 
a fi singur, şi el crede în vorba lui 
Ibsen: „omul singur e cel mai tare". 
El îşi educă urmaşii în duh indi­
vidualist: 
„N'ai voie să vorbeşti cu servi­
torii". „Vezi-ţi de treabă." „Nu te 
amesteca în lucrul altuia şi nici nu 
îngădui altuia să pătrundă într'u ale 
taie". 
De ce? Pentru a nu se înlătura 
cercul, gardul magic nevăzut dar 
foarte real, ce izolează pe ins. 
Educaţia individualistă este'pentru 
englez, ceea-ce deprinderile millitare 
erau pentru prusian sau creşterea ca­
tolică pentru spaniolii din timpul lui 
Filip al doilea. 
Iată de ce un oraş ca Londra, bu­
năoară, apare ca un uriaş stup ome­
nesc cu milioane de celule ce au 
cea mai puţină legătură cu putinţă 
întreolaltă. 
Un semn exterior al vieţii acesteia 
celulare — ce pare „Continentalului" 
exesperant de monotonă, şi săracă, 
şi fără îndoială este o viaţă sărăcită — 
e conversaţia redusă, steno-telegra-
mică a englezului, lipsa lui de inte­
res pentru viaţa sufletească a aproa­
pelui. 
Politeţa engleză e mai degrabă 
izolatoare decât atractivă. Copilaşul 
de cmci ani spune mamei lui nu 
prea precoce „thank yon" (mulţumesc) 
când aceasta îi dă o prăjitură şi în­
tors, muma mulţumeşte, — nouă ne 
pare — ca unui străin, copilului. 
Individualismul acesta ia uneori 
forme foarte greu di priceput pen­
tru neeaglezi. lată de pildă Clubul, 
o instituţie caracteristică engleză. 
Ascuns pircă în djsul ziarului, 
membrul clubului stă ceasuri întregi 
* Vezi şi art subsemnatului : De ce En­
glezilor le plaç sporturile? in Cosănzeana. 
lângă vecinul lui de alături şi el 
cufundat într'un fotoliu şi ascuns în 
dosul unei cearceaf de Times sau 
Daily Telegraph. 
S'ar zice că întrebuinţează ziarul 
pentru a se izola de cel dealături 
de cel din faţă-i. Membrii de 20 de 
ani ai aceluiaşi club „nu se cunosc", 
nu-şi dau bunăziua. 
Un bărbat care nu lasă pe femee 
adesea singură cu eul ei nu poate 
plăcea în de obşte femeii engleze. 
„Buni băeţi sunt indienii ăştia, 
îmi spunea mai dăunăzi o tânără 
lady, dar prea nu-ţi dau pace să 
respiri!" 
Uneori acest individualism ia forme 
ciudate : 
Oamenii refuză să se folosească 
de un gest politicos al aproapelui. 
Dacă o uşă are două canaturi şi tu 
ţii deschis canatul prin care ai tre­
cut pentru a lăsa să treacă omul ce 
vine după tine, se poate întâmpla 
ca el să treacă fără să-şi zică thank 
yon, sau — ceva cu ce nu m'anv 
putut obişnui niciodată — să desc­
hidă celalalt canat pentru a nu se 
folosi de gentileţa ta. îi pare că 
dacă ar face-o a intrat în legătură 
personală cu tine şi el tocmai de 
asta se fereşte. 
Un alt corolariu: Reducerea sa­
lutului la minim, uneori desfiinţarea 
lui: 
„Eu credeam că dacă-ţi dau bună-
dimineaţa te daranjează" spuse un 
medic englez unui coleg de labora­
tor străin. 
Salutarea sub forma lui continen­
tală de a da mâna tinde să devie o 
expresie de dicţionar : tochake hands. 
Nu-i exclus lucru ca locuitorii al 
aceluiaşi boarding-house (pension) 
să nu se salute chiar.când ar mânca 
la aceiaşi masă. 
Un caz caracteristic e următorul: 
Pe pupitrul unui cititor vecin, 
în British Museum, văd o carte al 
cărei titlu fiind distrat, îl citesc în 
şoaptă. „Individul" de lângă mine 
îmi aruncă o privire nemulţumită. 
Eu cunoscând firea englezului, fără 
să voibesc îi dau să înţeleagă prin 
atitud nea mea că greşala era in­
voluntară. El, puţin psiholog, nu 
pricepe lucrul. Dar, dinadins sau 
nu — ceea ce nu I interesa — eu 
călcasem dincolo de cercul invizibil. 
Ca din nebăgare de seamă el începe 
să pună la răstimpuri câte 6 carte 
de pe pupitrul lui pe al meu, dea-
lăturea. Eu nu pricepeam là început. 
Dar taina mi se lămuri: rostind fie 
şi pianisimo titiul unei cărţi desti­
nată lui eu încălcasem în sfera preo­
cupările lui. Odată hotarul depăşit 
el socotea că eu nu mai aveam 
dreptate s • protestez dacă la rândul 
Iui îmi încalcă domeniul meu. Eu 
eram „în afară de lege" pentru că 
călcasem legea. 
Fireşte că era o mare deosebire 
între greşala Iui şi a mea. Eu şopti­
sem titlul cărţii lui din greşeală iar 
el se răzbunase conştient, pedepsin-
du-mă din principiu oareşicum. Inci­
dentul acesta mut e de două ori 
caracteristic : 
Lipsa lui de psihologie îl împie­
decă de a pricepe că eu greşisem 
din neatenţie şi că-mi părea rău 
de fărâma mea de greşala. Indivi­
dualismul lui vexat însă se simte 
dator să mă pună la locul meu. 
La o mai adâncă privire e vădit 
că lipsa Iui. de psihologie îşi avea 
rădăcina jn gelozia cu care englezul 
în deobşte îşi apără eul. 
Acest mărunt incident mi-a lămu­
rit mai bine decât volume întregi 
trăsătura caracteristică a sufletului 
englez. 
. Dr Samuel Johnson, (secolul 18-lea) 
„lexicograful", aşa de puţin englez 
sub atâtea rapoituri, cu"puterea de" 
a caracteriza ce-i era proprie ne face 
să simţim această însuşire specifică 
în cuvintele: 
„Domnule, doi ins? de orice altă 
naţiune dacă se găsesc împreună în 
aceiaşi cameră află după câteva 
clipe un.prilej de a intra în vorbă. 
Dar doi englezi probabil se vor 
duce fiecare la două ferestre deose­
bite vor sta acolo într'o tăcere 
încăpăţânată. 
Domnule, noi până acuma nu 
n e a m învrednicit să pricepem dreptu­
rile comune ale umunităţii". 
Din revista de unde am spicuit 
locul citat din spusele astmaticului 
„doctor" щаі sus, pot aminti şi urmă-
. t o a r e l e : . . . 
: „In englezeşte nu există un singur 
cuvânt pentru noţiunea „apropiere" 
(reapprochement) afară numai dacă 
vom adopta pe americanul „getting 
together*.* 
Da, poporul Insulei se compune 
din indivizi ostroave. Ostroave sacro­
sancte. ~ 
* 
Şi acum pricepem de ce povesti­
rea lui Robinson Crusoe, omul ce a 
trăit ani de zile singur pe o insulă 
pustie, e scrisă de un englez. 
—- Crusoe nu face destul caz de 
singurătatea lui" zice undeva H. G. 
Wells. Iar noi am putea răspunde: 
— „Pentru că este englez". 
/. Olimpiu Ştefanovici-Svensk 
Epistolă 
către cler ş! popor, de 
anul nou: 1927. 
La începutul anului nou, 1927, 
aduc preoţimei mele iubite, mulţu­
miri, pentru munca fără preget, ce 
ades 'ăşura t în cursul anului trecut 
1926, în conducerea poporului nostru, 
pe calea vieţii creştine. 
Aduc deasemenea, scumpului nostru 
popor român, mulţumiri, pentru dra­
gostea ce ca totdeauna, a arătat-o 
şi în anul trecut, către sfânta noastră 
biserică strămoşească şi pentru as­
cultarea ce a dat-o sfintelor ei învă­
ţături, propoveduite prin slujitorii săi. 
Aceste mulţumiri ale mele şi către 
preoţi şi către popor, le fac din to­
ată inima şi cu toată dragostea, care 
mă leagă şi de unii şi de alţii. 
" Ştiu, că ' după marele răsboi, în 
сагеЧи multe'lupte şi mari jertfe, 
s'a îndeplinit dorinţa de veacuri a 
strămoşilor noştri, adică, unirea tu­
turor românilor într'o sirgură ţară 
mărită, cu ö singură biserică orto­
doxă naţională, s'au ivit, mai ales 
prhitre lucrătorii deia fabricile şi uzi-
nile din oraşe, precum şi la unii din 
locuitorii satelor, lucrători prin fabrici, 
unele învăţături mincinoase, care duc 
la idei bolnave şi rătăciri greşite, în 
paguba neamului şi pentru slăbirea 
credinţei nuast e strămoşeşti. Mulţi 
oi;i ai ncş'ri, cari apucaseră pe 
aceste căi greşite, convingându-se 
de rătăcirea în care căzuseră, s'au 
reîntors la dreapta credinţă strămo­
şească. 
Şi am nădejdea, că în scurtă vreme, 
nimeni din fiii neamului nostru, 
nu se vor mai lăsa a fi înşelaţi, 
după dorinţa şi interesul vrăjmaşilor, 
ci, că toţi vom fi, caşi în trecut, 
păstrători fără "riici-o ştirbire, ai legii 
şi ai cred nţei noastre strămoşeşti. 
Aceasta, se impune pentru noi mai 
ales azi, când cu ajutorul lui Dumne­
zeu, suntem o ţară mărită, cu un 
popor numeros. 
Şi pentrucă să ne putem împărtăşi 
îa curgerea anului ce începem, de 
harurile cereşti, ce fie care dintre 
noi ie doreşte, pentru sine şi pen­
tru ai săi, se cuvine să fim buni 
creştini, cu încredere în Dumnezeu, 
iubinäu-пе unii pe alţii, ca adevă-
raţi. fraţi, de acelaş neam. 
Să fim credincioşi desăvârşiţi ai 
sfintei noastre biserici strămoşeşti şi 
Urmase pe pag. II. 
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Din trecutul nostru 
Povestea lui Archirie cd a nepotului său Ânadan 
Pentru frumuseţa acestei povestiri, ca limbă şi stil, o publicam in foae. 
Povestirea ti scrisă de Logofătul loan lerneanul în anul 1749. In trecu­
tul nostru se găsesc multe comori. Dăndu-le la iveală aducem mare folos 
' neamului nostru. 
Viaţa culturală a satelor noastre 
Era Archirie un om înţelept şi 
boier mare la Sinagrit împărat din 
ţara Zorilor şi D-zeu nu-i dăduse 
feciori, deci el luă pe nepotul său 
Anadan de suflet şi îl hrăni tot cu 
mâncări scumpe, cu pâne albă, cu 
miere şi cu vin bun. Şi crescu Ana­
dan, şi învăţă carte frumoasă de bi­
serică şi de înţelepciune. Când apoi 
isprăvi cu învăţătura îi zise Archirie: 
Fătul rmu Anadane, să nu faci ne­
goţ cu boierii, nici să nu cumperi 
lucru de furat! Pe tatăl tău şi pe 
mumăta să-i cinsteşti, ca D-zeu să 
blagoslovească lucrurile talei Iar 
celui care va grăi cu tine rău tu să-i 
răspunzi cu biândeţă, căci omul nă-
praznic aspru răspunde şi apoi îi 
pare rău. Când vei sluji domnului 
tău şi va zice domnul tău că e ne­
voie de tine, tu să nu zici că-i ne­
bun, ci să faci pe voia lui, şi dacă 
vei face aşa, vei fi miluit de dânsul, 
fătul meu Anadane! Să nu fii vor­
băreţ înaintea domnului tău, nici 
grăbit, că vei greşi! Să mergi la 
biserică, să te închini, mai vârtos 
Dumineca şi în zile mari! Când vei 
vedea un om plângând să îţi aduci 
aminte că şi tu vei muri. Şi când, 
vei fi om mare, tu te pleacă către 
toţi, că mintea şi la mai mare cinste 
te va scoate înaintea oamenilor, A-
nadane! Nu îţi vărsa mânia în pripă, 
că îţi va părea rău. Ţineţi, fătul meu, 
mâinele delà furturi şi delà ucideri 
de om şi limba delà cuvinte rele! 
Fereştete-te de muierea cu bărbat, 
că îţi va mânca capul. Să asculţi de 
omul înţelept şi să nu sapi groapa 
altuia, că vei cădea tu întrânsat 
Când vei voi să faci tocmeală, sau 
oarecare lucruri bune, să socoteşti, 
foarte bine şi să na te grăbeşti fără 
să cauţi întâiu cum se va potrivi ţ i 
numai apoi să faci. Fătul meu! Pe 
omul înţelept de'l vei învăţa, asculta­
te va, iar nebunul de l-ai bate du 
ciomagul, nimic nu va şti. Apoi 
nu iei mi'ă cu aslam, că mita pa. 
aslam orbeşte ochii omului şi pierde 
sufletul. Apoi mai bine cu sluga 
dreaptă şi înţeleaptă decât cu fratele 
meu nebun, nedrept şi rău. МаіЦве 
omul să zacă o boală grea şi ţea 
decât să trăiască rău cu muierea sal 
Şi când vei vrea să grăieşti înaintea 
domnului tău, cuvântul tău să aibă 
a trece prin trei porţi: una la inimă, 
alta la grumazi şi a treia Ia gură, 
căci cuvântul ce-1 slobozi din gură 
nu-1 poţi ajunge nici cu calul, nici 
cu ogarul, nici cu şoimul şi daci , îl 
grăieşti, este grăit. Pe omul sărac şi 
năcăjit să îl milueşti şi să socoteşti 
că D-zeu este dator cu bucate săra­
cilor. De vei aveà un vecin rău, A-
nadane, tu îl cinsteşte că D-zeu te 
va milui şi şi acela nu-ţi va putea 
face nimica rău. Să nu grăieşti cu­
vinte neadevărate şi spurcate, că 
minciuna întâiu cade ca plumbul în 
fundul apei, apoi iar iese ca frunza 
în faţa apei. Şi este mai bine să 
porţi pietri cu înţăleptul, decât să 
şezi cu nebunul la^masă. Iar dacă 
cineva va arunca în tine cu piatră 
tu aruncă întrânsul cu pâne, că pânea 
se va întoarce la tine, iar piaira se 
va întoarce la dânsul. Pe cine vezi 
că iţi gândeşte ţie rău, tu gândeşte-i 
lui bine că Domnul va fi cu tine. Mai 
bine omul înţelept să te bată decât 
nebunul să te cinstească. Când vei 
fi poftit la masa oarecui, Anadane, 
să nu şezi mult, că apoi te vor urî; 
mai bine să le pară rău că |e duci, 
decât să şezi! Noaptea şi ia drum 
să nu umbli fără de armă, că nu şti 
ce ţi-se va putea întâmpla. Şi când 
mergi în călătbrie să ai merfndea ta 
şi să nu nădăjduieşti într'altuia, că 
poamele în sânul altuia putrezesc şi 
se zdrobesc şi nu e bine să ai to­
varăşi la toate ! Şi să ştii, Anadane, 
că învăţătura bună ce ţi-o spune 
cineva este ca apa cea rece din fân­
tâna cea bună!" 
Astfel învăţă Archirie înţăleptul pe 
(Urmarea Epistolei către cler şi po­
por, de anul nou: 1927 
cetăţeni devotaţi ai iubitei < noastre 
ţări. Să rugăm pe Atotputernicul 
Dumnezeu, ca să ocrotească scompa 
noastră ţară şi să binecuviriteze al 
ei popor, iar pe M. S. Regele, să 
ni-1 păstreze mulţi ani deplin sănă­
tos, cu întreaga Familie regală. 
Cu aceste gânduri şi cu aceste 
simţiri, păşind pragul anului nou, 
să avem deplină încredere, că do­
rinţele noastre vor fi ascultate de 
Dumnezeu şi ţara noastră va fi bine­
cuvântată, cu pace şi mulţumire, iar 
pământul bogat al ţării, cu holdele 
sale, de pe întinsele câmpii, muncite 
la timp, cu braţe vânjoase şi har­
nice şi udate de Dumnezeu [a vreme 
cu ploi îndestulătoare, vor da rod 
cu îmbelşugare, pentru folosul şi 
hrana noastră. 
închei această epistolă către voi, 
dorindu-vă delà bunul Dumnezeu, 
ani mulţi, sănătate şi putere de 
muncă. 
! Ianuarie 1927, laşi. 
MUţqwtitoi Motdoxti ţi SttWiti 
nepotul său Anadan toată înţelep­
ciunea şi socoti să-1 ducă la Sina­
grit împărat şi îl duse la curtea 
stăpânului său şi zise: „Ara îndrăs-
nit Doamne, căci voia îmi este să 
slujască nepotul meu Anadan, ţie, în 
locul meu, căci eu sunt bătrân, iar 
el este Doamne tânăr, de te va pu­
tea sluji şi eu voiu să mă iert delà 
Domnia-ta să mă duc la casele mele 
să mă odihnesc". Jar împăratul zise: 
„Fii ertat Archirie şi pasă la casele 
tale de te odihneşte şi când vei trebui 
eu te voiu chema, tu să vii, iar ne­
potul tău va sluji şi va fi boier mare 
la mine". Şi se închină Archirie, îşi 
luă ziua bună şi se duse la casele 
sale şi şedea de se odihnea. Iar ne­
potul său Anadan gândi rău asupra 
unchiului său Archirie şi socoti cum 
va unelti să-1 piarză şi să fie el vol­
nic peste moşia, casele şi bogăţia 
unchiului său. Se apucă şi scrise 
deci carte mincinoasă în numele îm­
păratului şi o pecetlui cu pecetarul 
împărătesc şi o trimise unchiului său 
Archirie şi zise în carte astfel: „Eu 
Sinagrit Împărat scriu ţie Archirie 
înţăleptului sănătate şi bună pace, 
ca la nădejdea noastră, şi în ce ceas 
vei vedea cartea noastră tu într'acela 
ceas să te scoli de acolo cu toată 
ţara ta, cu oaste cum vei şti mai 
tare şi mai curând! Să vii ia mine 
că mă împresură oaste grea delà 
turci! Şt dacă văzu Archirie cartea 
lui Sinagrit împărat îndată crezu şi îşi 
strânse oaste mare foarte şi purcese 
întru ajutorul domnului său al lui 
Sinagrit împărat Iar când se apropia 
Archirie cu ostile de cetate, Anadan 
merse la împăratul şi pârî pe Archi­
rie zicând: „Doamne împărate să ştii 
Măria ta că unchiul meu Archirie s'a 
sculat şi a strâns oaste mare şi vine 
cu ea pe capul Măriei tale, să te 
prinzâ fi să te taie şi să se pună 
el împărat!" Iară Sinagrit împărat 
grăi: „Oare poate să fie aşa"? Iar 
Ânadart zise: „De nu mă crezi să 
cauţi pe fereastră şi vei vedea oas­
tea lui venind înspre cetate!" Şi se 
înspăimântă împăratul foarte rău, nu 
ştia ce va face şi zise: „Anadane, 
spune-mi ce să fac că iată în ade­
văr vine unchiul tău cu oaste pe 
mine!" Anadan zise: „împărate, mer­
ge-voiu, eu la dânsul şi îi voi spune 
cuvinte dulci şi bune şi îl voiu a-
duce la Măria ta!" împăratul zise: 
„Anadane, de vei aduce tu la mine 
pe unchiul tău Archirie acum îndată, 
mai mare boier decât tine nu va fi 
altul la curtea mea nici unul!" Şi 
se duse Anadan Ia unchkl său Ar­
chirie şi se sărutară şi îşi ziseră de 
bine ai venit şi îi dete părintelui său 
sănătate delà împăratul. Şi zise A-
nadan: „Foarte îi pare bine împăra­
tului că ai venit şi a poruncit Măria 
sa să mergi tu singur cu mine la 
dânsul, iar ostile tale să rămână deo­
camdată aicea şi să le priviţi amân­
doi cu împăratul de acolo!' Archirie 
crezu, lăsă ostile pe loc şi merseră 
amândoi cu Anadan la împăratul. Şi 
dacă sosi Archirie la împăratul se 
închină înaintea lui şi îl întrebă pe 
Măria sa de sănătate. Iar împăratul 
îndată şi începu a pedepsi pe Ar­
chirie şi zise: „Bine este Archirie să 
vii tu cu oaste pe mine? Să mă scoţi 
din împărăţia mea! Că tu ai fost 
mituit de tatăl meu şi de mine şi 
nu mai era altul nime cât tine la 
cinste şi mai mare boier, iar acum 
tu ai vrut să îmi mânci capul meu, 
dar eu o să îţi tai capul tău!" Iar 
Archirie nu putu să răspunză nimic 
ci zise numai : „Nuştiu nimic Doamne!" 
Şi începu şi nepotul său Anadan a-1 
pedepsi zleând: „Imbătrânit-ai prea 
tare? Mintea ţi-ai pierdut? Cum nu 
putuşi răspunde? In adevăr bine a 
zis cine a zis: omul dacă îmbătrâ­
neşte mintea nu îl mai slujeşte! Iar 
dacă îl duseră pe Archirie la în­
chisoare îndată porunci împăratul 
lui Anadan să adune pe toţi sfetni­
cii împărăteşti şi să hotărească cum 
să'l pedepsască pe Archirie pentru 
nemernica lui îndrăzneală. Şi adu­
nând Anadan pe toţi sfetnicii îna­
intea împăratului zise lui: „înălţate 
impara e, noi sfetnicii împărăţiei tale 
credem că vânzătoriul Archirie cu 
amară moarte vrednic este să fie pe­
depsit şi adecă: să i-se taie capul 
de către trup şi să i-se îngroape la 
300 de coţi de trupul lui!" Atunci 
împăratul chemă pe armaşul cel 
mare şi îi porunci să-i facă moartea 
lui Archirie astfel precum Га jude­
cat sfetnicii împărăteşti. Şi II duse 
armaşul cel mare pe Archirie la pi­
erzare, dar făcându-i-se milă de el 
nu'l ucise, căci bine ştia că este ne­
vinovat, ci îl ascunse în o groapă 
de nu ştia nimeni, iar în locul lui 
ucise pe un făcător de rele care 
sămăna la faţă cu Archirie. 
Văzându-se Anadan singur stăpân 
pe moşia, casele, servitorii şi toate 
bunătăţile unchiului său Archirie 
ceru împăratului îngăduinţă să me­
argă să le ia în stăpânire Iar îm­
păratul îi zise: „Du-te Anadane, is-
prăveşte-ţi treburile cât mai curând 
si ie întoarce apoi firi zăbavă la 
8 і ф 4 t a i" Şi st dttte Antâan 1« 
casele unchiului său şi văzându-se 
singur stăpân peste atâta bogăţie se 
apucă să facă veselie ca mâncări şi 
băuturi alese cu lăutari şi cu jocuri 
şi după ce bău vin prea mult începu 
să 'şi bată joc de robii şi roabele 
sale fără de cruţare. 
Auzând împăratul Faraon al Egiptu­
lui că Sinagrit a răpus pe sfetnicul 
său Archirie, pe care îl cunoştea şi 
mult îl preţuia pentru înţelepciunea 
lui, foarte s'a supărat şi plin de ma­
nie a scris lui Sinagrit împărat zi­
când: „In care ceas vei vedea ace­
astă scrisoare a mea să-mi trimiţi 
meşterii tăi ca să îmi zidească o ce­
tate care să atârne în slavă, fără 
ca să aibă temelii în pământ şi să-mi 
trimiţi şi birul cu care îm eşti da­
tor, iar de vei zăbovi mult voiu 
merge cu ostile mele în ţara ta şi 
te voiu alunga cu necinste din scau­
nul tău!" Şi strânse Sinagrit împă­
rat pe toţi sfetnicii lui mari şi mici 
din toată ţara şi începură a citi 
cărţile delà Faraon împărat. Şi zise 
Sinagrit împărat: „Şi acum ce vom 
face şi pe cine se mânăm la Faiaon 
împărat să-mi isprăvească această 
slujbă"? Iară dintr' acei sfetnici se 
sculară mai mulţi în piciore şi ziseră: 
„Doamne! împărate! Cine era po­
trivit să-ţi poată isprăvi Măriei tale 
această slujbă era Archirie înţăleptul, 
pe carele l'ai tăiat. Dar aicea este 
nepotul său Anadan, care mult a 
moştenit delà unchiul său, deci pe 
acesta să'l pofteşti Măria ta să vină 
aci în divan." 
Scris-am cu Logofătul 
loan lerneanul, 1749 
îngrijirea maşinelor şi 
uneltelor agricole 
Iubiţi săteni! luaţi seama de ma-
şinele şi uneltele voastre agricole. 
Maşina are nevoie să fie îngrijită. 
Cine vrea ca maşina lui să servea­
scă de două ori mai mult, acela tre­
buie să asculte de următoarele re­
guli: 
1. După terminarea lucrărilor de 
pe câinp, curăţirea maşmei e tre­
buincioasă. In deosebi trebuie de 
curăţit toate rotiţele şi acele locuri 
care in timpul lucrului se freacă mai 
mult. Cea mai mică părticică de 
pământ, nisip sau altă murdărie e 
periculoasă pentru maşină. Cine cu­
răţă rău maşina lui, acela este duş­
manul lui însuşi, pentru că el sin­
gur lui îşi aduce perdere. 
2. In timpul curăţirei trebuie bine 
de verificat maşina şi uneltele. Toate 
stricăciunele observate trebuiesc ime­
diat îndreptate şi repede. Dacă stri­
căciunea nu este mare, atunci e bine 
de reparat, iar dacă stricăciunea e 
mare, atunci e mai bine ca partea 
strreată de îndepărtat şi de înlocuit 
cu alta nouă. 
Toate reparaţiile trebuie da făcut 
la maeştrii buni şi de plătit scump 
unui maestru bun, decât eftin şi u-
nui prost. 
3. Reparaţia trebue de făcut în­
dată şi nici de cum de amânată. La 
timp reparată stricăciunea observata 
— aceasta e cea mai bună metodă. 
O mică stricăciune, de grabă şi 
repede poate fi reparată de un mae­
stru bun; dacă această mică strică­
ciune noi v'om lăsa-o, atunci ea o 
să se facă mai mare şi se poate în­
tâmpla ca să perdem maşina. Misina 
e ca şi omul: o mică boală la înce­
put uşor se vindecă; lăsată ne vin­
decată, îl bagă în mormânt. Omul 
de multe ori se poate vindeca sin­
gur fără doctor, iar maşina singură 
nu se va repara, din contra strică­
ciunea ei se va mări din ce în ce 
mai tare. Pentru aceasta e bine ca 
orice stricăciune observată la maşină 
să fie reparată îndată la un maestru 
bun. 
4. Piesele de rezervă pentru ma­
şină e bine ca să le procurăm din 
timp. E mai bine toamna şi iarna 
când nu sunt încă lucrări pe câmp. 
Cel mai mare necaz atunci când 
vre-o piesă la maşină se rupe în 
timpul lucrului şi nu este alta nouă 
ca s'o înlocuiască. 
5. Toamna şi iarna maşina tre­
buie neapărat de ţinut la adăpost. 
Maşina sufere din cauza umezelii, 
ploaiei şi zăpezii. 
6. Rugina pe piesele de fier nu 
trebuie să fie căci ea mănâncă fie­
rul. Piesele de fier strălucitoare tre-
buesc de uns cu un fel de grăsime. 
Fierul lung şi lat şi cormana la plug, 
precum şi colţii la grapă şi culti­
vator trebuiesc de uns cu o soluţie 
de var, aceasta tot în scop de a le 
feri de rugină. 
7. Toate părţile la maşină unde 
se produce frecare, trebuiesc unse 
bine. Mai bine de uns câte puţin şi 
des decât mult şi rar. 
8. Unsoarea de maşină trebuie 
cumpărută totdeauna de calitate su­
perioară. Unsoarea de maşină eltină 
nu este bună şi adesea ori se în­
tâmplă că strică maşina. 
9. Părţile tăioase cum sunt: cuţi­
tele, fierul la plug, cuţitele de la 
secerători trebuie să fie bine ascu­
ţite. Aceasta uşurează lucrul şi pă­
zeşte maşin. 
10. Toate şuruburile şi mutercile 
să fie bine întărite 
Acei ce vor respecta aceste zece 
reguli nu vor fi niciodată în pagubă 
cu maşinele lor. 
Nicolae Melnic 
Şef de cultură 1« şcoala de 
afticultură Qrinăuţi Jud, Soroc* 
Cei mai valoroşi artişti ai scrisu­
lui românesc, în deosebi scriitorii 
tradiţiondlişti, ne înştiinţează că în 
viaţa poporului nostru se constată 
o frământare morală şi intelectuală, 
o tendinţă de perfecţionism cultural. 
Şi această poftă, mai ales după 
răsboi, a luat proporţii mari, întru­
cât forţele noastre interne, cari la 
alte popoare au servit la evoluţie, 
reforme, diferenţiare şi perfecţionare 
a instituţiilor, la noi au servit la 
păstrarea acelei quasi-indepen-
denţe naţionale, iar nici decum la 
adăparea încontinuu Ia nouile des­
coperiri ştiinţifice. 
Cutoatecă „pe lespedea istoriei, 
ţărănimea şi-a săpat numele cu 
spanga", — cum ne spune d. Ni-
chifor Crainic în „Icoanele vremii", 
— luând partea cea mai activă, în 
frunte cu cei mai eminenţi scriitori, 
născuţi pe aceleaşi meleaguri feerice 
şi părtaşi la aceeaş viaţă mizeră, 
totuşi foloasele, când norii durerii 
au trecut, pentru această clasă dis­
preţuită, au fost egate cu zero. 
Era o necesitate cerută imperios 
ca, în urma acestui efort titanic, 
timp de veacuri, să se redea drep­
turile clasei înuăbuşite, pentru a-şi 
arăta forţele vitale în stare de inac­
tivitate, puteri sufleteşti tăgăduite 
multă vreme de presa şi opinia 
publică strâină. 
Multă vreme ni s'au adus o mul­
ţime de critici meschine, dintre cari 
vom pomeni pe cea mai caracteris­
tică: „începutul ce-i ai e necunos­
cut, numele ce-1 porţi nu-i al tău, 
— nici párnámul pe care locueştil 
Leapàdâ-te de numeie tău, schimba­
ţi numele sau primeşte pe care ţi-l 
dau eu! Ridicâ-te şi du-te depe 
pământul pe care locueşii, pentrueâ 
nu-i al tău, şi nu te mai munci în 
zadar, căci tu nu poţi fi mai bun 
decât eşti!" (...Aaron). 
A trebuit un efört de nedescris 
din panea intelectualilor români, ca 
să dărâme aceste arirmaţiuni ne­
exacte. 
Progresele realizate de noi în ul­
timul ump, — pentrueâ trebue să 
ştim că sintern un popor capabil'de 
progres, — au făcut pe occidenta­
lisa să aibă o altă idee despre Ţara 
Românească. 
Şi dacă sîntem înapoiaţi cu o 
sută d i ani faţă de vecinii noştri, 
cum afirmă unii critici contemporani, 
— lucru destul de trist! —, cauza 
acestei inaniţii intelectuale nu pro­
vine din inexistenţa unor însuşiri 
vitale superioare, de cari s'ar bucura 
numai popoarele de rassă slavonă, 
ci din alte cauze de natură geo­
grafică şi politică. 
Cu toată inferioritatea noastră, 
observăm însă, mai ales după răs­
boi, o tendinţă a straturilor de jos 
ale societăţii româneşti de a se ali­
menta sufleteşte la izvoarele ştiinţii 
Cu mijlocul rupt de alergătură şi j 
obosit de munca încordată de peste 
zi, întru pe poartă. 
In curte zarvă mare. 
Dinspre bucătărie, se aude sune­
tul voios al piuliţei, care parcă ar 
spune: „Vine Crăciunul!. Vine Cră­
ciunul!" 
In toţi anii îl aşteptam, şi ştiam 
că vine cu multe şi multe bunătăţi. 
De data asta, nu ştiu dece, pare că 
prea curând bătea la uşă. Nici un 
fior. Nimic. 
S'au schimbat vremurile? Sau nu 
mai e sufletul de adinioară? 
Ajuns în casă, arunc paltonul pe 
un scaun şi mă întind cât îi patul 
de lung, cu faţa în sus. 
Hodină! Voiu hodină! 
Patul mă îmbrăţişează cu braţele 
sale moi, prieteneşti. închid ochii. 
Aşi vrea chiar şi gândurile să mă 
lase în pace. 
Dar sunetul limpede şi vestitor de 
bunătăţi al piuliţei, străbate zidul şi-
mi alintă auzul ca o muzică cerea­
scă, ce vine de departe, de foarte 
departe, dintr'o ţară de poveşti, plină 
de lumină şi . . . flori dalbe . . . 
Da, flori dalbe . . . „florile dalbe" 
ale copilăriei. 
Şi, gândul, mi-alune că în trecut, 
asemeni unei picături de rouă în sâ­
nul unei flori. 
Mă văd mic, mic de tot, cocolişit 
în fundul patului. Afară, mânia lui 
Dumnezeu. Viscol şi ger să nu laşi 
un câne la uşă. Inima, însă, îmi 
bate să sară din loc, auzind prin 
vecini glasuri fericite de copii cân­
tând florile dalbe. 
îmi aruncai ochii cu jind la cisrmi-
liţe. Erau legate una de alta de 
urechi şi agăţate de un cui, unde 
nu puteam să ajung. Stau şi chi­
tesc: cum aşi face, cum aşi drege, 
să le găbjesc. 
Deodată uşa se dă în lături, şi, 
mama, c-o „jărdie" în mână, se în-
finţează în prag: 
— Să stai acasă deavole, că a 
ta-i papara. Auzitu-m'ai? Şi-mi a-
rătă ciomagul. — Te frig în bătaie. 
Ax>i, văzând că nu-mi mai iau 
ochii delà cismuliţe, le înşfacă de 
urechi şi le arunci pe garderob : 
moderne. 
Şi mulţumită calităţilor înnăscute, 
roadele, de până acum, sunt satisfă­
cătoare. Fiindcă sunt un partizan al 
ţărănimii — şi cred în realizarea 
aspiraţiilor sale — voi căuta a 
scoate în relief câteva din mijloa­
cele necesare la ridicarea nivelului 
moral şi intelectual, voi arăta care 
este rolul intelectualilor români în 
această direcţiune. Putem preciza 
delà început că şi aici trebue, după 
cum am arătat în articolele: „Noui 
directive în evoluţia poporului ro­
mân", publicat în revista „Şcoala 
Mehedinţului" şi în „Situaţid şcoa-
lelor primare delà sate", publicat în 
acest preţios ziar, — o ofensivă 
culturală la care se vor înrola toţi 
fruntaşii neamului românesc, toţi 
acei cc simt şi vorbesc româneşte, 
pentru a înlătura complet analfabe­
tismul, care, la sate, se găseşte în 
adevăratul lui patrimoniu. 
Fiind vorba de starea culturală a 
ţăranilor noştri, trebue să ne bucure 
faptul că, — datorită învăţătorilor 
şi preoţilor, pionii culturali ai sate­
lor noastre, — numărul analfabeţilor 
a scăzut simţitor. 
Cei ce trăesc în mijlocul ţărăni­
mii, observă că la orice şezătoare 
culturală, dată de şcoala saiului 
respectiv, se adună un auditoriu nu­
meros. 
Şi dacă acei cari organizează şe-
zătorile culturale au ştiut să aică-
tuească un program variat, compus 
din: recitări, monoloage sau dia-
loage, coruri bine executate, confe­
rinţe populare, au izbutit să atingă 
ceeace donau. Şozătunie săteşti tre-
buesc făcuie în deosebi în timpul 
iernii, deoarece atunci sătenii nu 
prea sunt ocupaţi cu munca câm­
pului. 
Şi în restul anului, aceste sărbă­
tori, cu caracter educativ, pot avea 
loc, insă mai rari, întrucât timpul 
acesta este destinat muncii. 
Cercurile cuituraie învăţătoreşti şi 
preoţeşti, cari se ţin cel puţin odată 
pe an in fiecare sat, contribuesc, 
deasemenea, foarte mult, ia îndru-
mirea sănătoasă a sătenilor noştri, 
cari pleacă acasă, deia aceste adu­
nări culturale, cu sufletul plin de 
lucruri folositoare. 
Dacă satele noastre au şi biblio­
teci cu cărţi folos.toare, în deosebi 
cărţi de agricultură (legumicultura, 
pomicultură, viticultură), de higiena, 
de literatură populară (anecdote, 
ghicitori, basme, etc.), succesul va 
fi aproape asigurat. 
Pentrueâ reuşita să fie cât mai 
repede, trehue să ave n lângă noi 
pe toţi pohticianii statului român, 
cari nu prea sunt deprinşi să audă 
glasul celor năpăstuiţi. 
Salvând pe cei oropsiţi de soartă, 
vom ridica prestigiul ţării. 
D. M. Gemescu—Strehaia 
— Acu mai ocheşte-le dacă-ţi dă 
j mâ-ia. Soi rău ce eşti. N'ai de 
toate? Ce-ţi mai trebue? 
Avea dreptate mama. Dar inimă 
de copl nu-i? 
Şi pe când închide i uşa furioasă, 
un şuerat haiducesc, din stradă, îmi 
înfiora tot trupul. 
Semnalul! Semnalul lui Costică 
al Ioanei, sau „Roşu" cum îi mai 
spuneau băeţii, din pricină că avea 
pârul roş. Dar încolo, de ispravă, 
foarte de ispravă băiat. Ar fi fost 
în stare să mă aştepte în ger şi-un 
ceas, numai să nu se ducă cu un 
altul. 
Ne vorbiserăm noi... 
încă un şuerat, mă scoase din 
ţâţâni. 
Sai din pat, pun mâna pe un 
scaun, ÎI trag lângă garderob încet, 
mă aburc pe speteaza lui, mă mo-
coşesc, şi... iată-mă că ating cu 
două degete călcâiul unei cismuliţe. 
încă o sforţare de neciezut, şi gata, 
Pun scaunul la loc, mă înzlţ la iu­
ţeală, îndes căciula pe urechi, şi 
tiva băete: 
— Măi, Costică, măi, aicea eşti? 
— Aicea măi, aicea. Ai adus 
clopoţelul? 
— Adus. Hai. 
— Pe subt gard măi, pe subt 
gard... să nu ne vadă de-acasă!... 
Sburam, nu altceva. Eram fericiţi. 
Din grabă, uitasem să-mi iau 
paltonul. Atâta pagubă şi dobândă: 
se încălzeşte onm la drum. 
— De unde începem, măi? 
îndrăznii să-1 întreb pe Roşu, vă-
zându-mă în afară de orice primej­
die. 
— Păi, ştiu şi eu... de unde s'a 
nemei i! 
Şi ochii îi străluciră de bucurie. 
„De unde s'a nemeri..." divină 
copilărie, numai să cânţi! 
Şi cu inima plină de fericire, gla­
surile noastre limpezi, unite într'un 
singur şi nevinovat avânt, se înăl-
ţiră calde şi armonioase, la cele 
dintâi ferestre, nişte ferestre joase, 
cu câteva chivece de flori, ale unei 
biete bătrâne, gârbovă ca o cârjă, 
uaa mama Ckiriaca, ce trăia ca vai 
de lume, din ceaiace căpăta de pela 
cucoanele mai chiabure din mahala-
la sculaţi, sculaţi boieri, 
Florile dalbe de măr dulce... 
Că vă vin colindători, 
Florile dalbe de măr dulce... 
Când ajunserăm la sfârşitul ură-
turei, mama Chiriaca deschide uşa 
binişor: 
— Să trăiţi copii! Ia să vă deie 
vouă baba covtigei şi părăluţe.... 
Aşa... ţine! N'are baba mai mult... 
N'are, că v'ar da! 
Costică înşiră covrigii pe mâna 
stânga, pusă părăluţele (cinci de 
câte doi bani) lucind ca aurul în 
buzunar, şi acum, la altă şi la altă 
casă, până ne pomenim că dă'ntr'a-
murg, iar noi îngheţaţi boacnă. 
— Mâi, Costică, măi,... hai acasă, 
că ne omoară mama. 
Zisei eu îngrijorat. 
La vorbele astea, Costică al meu 
care avea o mamă, căreia, de rea 
ce era de gură i se spunea „Căţeaua 
măhălălii", şi-l bătea de-l snopea, — 
se îngălbini ca turta de ceară. 
Făcu ochii mari, mari de tot, şi-l 
cuprinse un fel de tremur: 
— Măi, eu nu mă mai duc acasă! 
Dorm la tine noaptea asta! 
O luarăm 1* picior, tăcuţi, c u 
inima friptă. Când să intrăm p e 
poartă, ne făcurăm cruce, şi... Doa,-
mne-ajută! 
Poate că cititorii sânt curioşi să 
afle păţania. 
La ce folos? 
Lacrimile copiilor sânt sfâşie­
toare. Să trecem peste ele. Vorba e: 
umblaserăm noi cu uratul? Um-
blaserăm! Şi 'ncăcum! Cale un franc 
şi treizeci şi cinci de bani de că­
ciulă: parte dreapta 1 
Rămăsese un colac proaspăt şi 
rumăn de-mi lăsa gura apă. 
L'am dăruit bietului Roşu, ca u-
nuia ce avea să mânânce şi bătaie 
mai amarnică. 
Bietul Roşu! Unde o fi el acum? 
Iar, tu, dulce, şi sfântă copilărie, 
unde? 
Cântecul piuliţei delà bucătărie a 
încetat de mult. Dar, acel al trecu­
tului, o r e nu se va mai întoarce 
niciodată, niciodată, îmi umple su-
ftetul şi acum de lumină şi părere 
de rău. 
Mă scol, şi alunec pe marginea 
palului, dus pe gânduri. Un oftat 
îmi flutură pe buze, şi, fără voie, 
ochii mi se împăienjenesc de lacrimi. 
— „Florile d a l b e ! . . . " 
.4. Mândru. 
Negaîna 
ş i combaterea e i 
Neghina este o plantă erboasă, 
anuală şi se înmulţeşte numai prin 
seminţe. Creşte prin grâul de toam­
nă, de primăvară, secară, ovăz şi 
orz; le umbreşte, !uându-le şi o 
parte din hrană. Neghina, fiind o 
plantă cu mult mai rezistentă ca 
grânele, uneori se înmulţeşte în aşa 
măsură, că copleşeşte cu totul plan­
tele sămănate, din care cauză re­
coltele sunt micşorate, iar seminţele 
recoltate, pe jumătate sau chiar mai 
mult, conţin seminţe de neghină. 
Bine înţeles că astrel de amestec 
merge în comerţ pe un preţ înju­
mătăţit şi pe lân^â aceasta făina 
obţinută, dată în consumaţie, este 
primejdioasă, căci conţine principii 
otrăvitori datoriţi neghinei. 
Neghina are rădăcina puternică 
cu o tulpină puţin ramificată, de o 
înălţime circa 70—75 cm., acoperită 
cu nişte perişori gri, moi. Floarea e 
fără miros, de culoare roşiatică, în­
să se nimeresc şi flori albe. înflo­
reşte neghina la începutul verii şi 
se coace odată cu grânele, treerându-
se apoi împreună. Dacă nu se iau 
măsuri de curăţire, sămânţa pentru 
sămănat în fiecare an conţine tot 
mai multă neghină, iar recoltele din 
an în an, devin tot mai scăzute. 
Din aceasta reese că neghina este 
un inamic serios pentru cereale şi 
trebue de luptat aplicând toate mij­
loacele ce ne stau Ia îndărnână. 
Din mijloacele de luptă, mai în­
tâiu avem sortarea seminţelor prin 
trioare (cilindre). Aceste maşini sunt 
aşa de perfecţionate că aleg com­
plect toată neghina. Mai avem şi 
alte măsuri de luptă: 
1. Cojirea timpurie a miriştei, 2. 
Arături de toamnă, 3. Introducerea 
în rotaţie (rânduirea plantelor) a 
plantelor prăsitoare: porumb, sfeclă, 
cartofi, floarea soarelui, 4. Plivitul 
cerealelor şi în fine săpatul hotare» 
lor, unde creşte nu numai neghina, 
ci şi alte buruieni, servind ca fo­
care pentru diferiie boli şi insecte 
vătămătoare. 
Ţinând seama de cele arătate, 
într'un timp scurt se poate curaţi 
câmpul de neghină şi alte buruieni, 
ridicând cu mult recoltele, îmbună­
tăţind calitatea seminţelor, cu alte 
cuvinte să poată avea un venit. 
Sămânţa de neghină rămasă de 
la trior este întrebuinţată de către 
ţărani numav la hrana oilor ce au 
fătat deja şi nu se poate întrebuinţa 
în alte scopuri, căci este otrăvitoare. 
Gr. Pârlea 
Grinăuţi-Soroca^ 
R ă s p â n d i ţ i 
Cultura Poporului 
Povestire 
Florile dalbe 
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C e vrem? 
Trec anii şi'n urma [noastră lăsăm 
amintiri ..duioase, cari răsar în su­
fletele noastre tocmai atunci, când 
suntem desiluzionaţi în mersul şu­
bred al traiului, făcându-ne să ne 
împrospătăm de farmecul vieţii noa­
stre de odinioară. 
Aşezămintele, viata, durerile şi vi­
tejia strămoşilor noştri ne reinoesc 
Puterile slăbite şi astfel, cu fruntea 
senină, păşim cu toată vitalitatea 
чіаі departe, pe drumul spinos al 
vieţii... Pe cei bătrâni, noianul a-
fiintirilor îi copleşesc sărbătorile, ei 
•es la portiţă, se sprijină pe toiegele 
scrijilate şi cu ochii abea sclipicind, 
ridică capul şi privind în negura 
vremilor îşi amintesc cu drag de 
trecutui îndepărtat; apoi, încordâtidu-
?» gândirea, vreau să aducă în fata 
ochilor mintii imaginile părinţilor 
sau a bunicilor lor, cari erau legaţi 
de făşia de pământ, de nicovală, 
sau de măiastră stănişoară din 
munţii împăduriţi sau din zăvoaiele 
pitoreşti! Bătrânul, gârbovit, pe fata 
căruia se oglindeşte felul traiului, 
în vremile de iobăgie, de restrişte 
şi de bejănie, plânge înăbuşit, când 
priveşte în jurul său, unde totul se 
nărue. Plânge, căci atâta tinerime, 
atâtea suilete se pierd în vâltoarea 
vieţii; vede bătrânul că, se prăpă­
deşte averea şi plânge. Plânge, gân-
dindu-se şi la suferinţa neamului 
românesc, la craii şi crăiesele din 
desişul munţiior, la craii şi crăiesele 
de odinioară, cari s'au rugat zi şi 
noapte pentru desrobirea neamului 
românesc, cari au bătut metanii şi 
a u trăit în nădejdea unor vremuri 
mai bune. 
Lumea — după război — se 
pretinde a fi civilizată. 
Se crede a fi ceva pe toate tere­
nurile. Dar, omul e civilizat, când 
îşi omoară aproapele, când merge 
la cârciumă, de-şi pătează sufletul, 
\ a loc de a şi-1 înaltă la Sf. Bise­
rică? A jefui, a bate, a bârfi mereu, 
înseamnă a fii civilizat? Oare, a fi 
civilizat, nu înseamnă a avea o cul­
tură adevărată a inimii şi o educaţie 
aleasă? Oare, prin civilizaţie nu în­
ţelegem o desvoltare armonică a in­
telectului şi a sufletului prin educa­
ţie şi cultura? Nu suntem civilizaţi, 
fiindcă ne lipseşte cultura adevărată 
a inimii. Mulţi oameni şi-au creiat 
un zeu şi acela este banul, care te 
învârteşte şi te suceşte cum vrea. 
Trăim într'o epocă de materialism. 
Toate spiritele înrăite de azi, dove­
desc o nepregătire a sufletelor. 
Pionii culturali ar trebui, ca'n 
toate părţile acestui pământ să lupte, 
cu toată dragostea pentruca, o cul­
tură adevărată să-şi aibă locul în 
sufletele însetate de această apă vie. 
Se cere mai mult apostolat şi mai 
mult misionarism. 
N. C. Munteanu-Muntmarg 
Cultura Naţională. 
Un popor poate fi fericit şi tare, 
când e înaintat în cuitura sa naţio­
nală, potrivit cu timpurilor care Ie 
trăeşte. 
Cultura munceşte pentru cunsoji-
darea situaţiei economice şi sociale, 
zdruncinată atât de mult de eveni-
mentile războiului. 
Cuitura este viaţa unui neam şi 
baza sondă a unei organizaţii de 
stat, ce prezintă garanţii reale de 
apărare faţă de inamici din afară 
cat şi de cei din lâuntrul ţării. 
Prin cultura se manifestă conşti­
inţa naţională, care mai presus de 
toate este oglinda sinceră a unei 
naţiuni. 
Fraţii noştri cu miile s'au jerfit 
vieţile pentru realizarea marelui 
ideal naţional. 
Astăzi când delà Nistru până la 
Tisa, toţi românii formăm frumoasa 
Ţara Românească, cu toţi mic şi 
mare treouie să fim pătrunşi de 
animaţia de muncă şi în mod se­
rios să contribuim diu toate răspu­
terile, la dezvoltarea culturii naţionale. 
Nu există mijloc mai sigur pentru 
înaintarea culturii şi educaţiei naţio­
nale, decât luminarea masselor 
printr'o acţiune sinceră, susţinută, 
progresivă. 
1 rebuesc elemente pozitive capabile 
să se consacre în mod dezinteresat 
la acţiunea de ordin obştesc. 
ideile largi ale democraţiei neîn­
cetat în mers progresiv, nu pot fi 
duşmane ideei culturii naţionale, 
şt democraţia tiu paate fi binefăcă­
toare, de cât atunci când este răzi-
matâ pe ideia de patrie. 
Jacob Pop 
notar cercual 
Vrem fapte 
Cinstiţi cititori, uitaţi despre ce 
este -vorba: Se vorbeşte de multă 
vreme la noi, despre marea pro­
blemă a alcooiuiui. 
Şi se spune — şi cu multă drep­
tate r - că alcoolismul este o boală 
socială, este distrugerea săteanului 
nostru, este săcătuirea uzică şi mo­
rală á poporuiui nostru. 
' S*ău făcut statistice de câte pa­
rale se cheituesc pe băuturi şi ne-au 
înspăimântat sumele, ce se ridică 
ia milioane de lei. Eu personal am 
avut prilejul să mă conving de gra­
vitatea acestui pericol. La una din 
cârciumite din satul Vâratec s'au vân­
dut: spirt, vin şi bere în valoare de 
75.234 iei în timp de două luni şi 
ceva. Citiţi bine şaptezeci şi cinci 
de mii două sute treizeci şt patru 
lei începând din ziua de 23 Mai 
1926 şi până la 10 August 1926. 
Dar satui Vâratec mai are o câr­
ciumă, care cel puţin a vândut de 
ceeaşi sumă, la care dacă mai adău­
găm debitul de vin şi bere din Sfta 
M-re Văratec, ajungem pe puţin, la 
suma de două sute de mii lei daţi 
de către săteni, maici şi vizitatori 
pe băuturi alcoolice. 
Cinstiţi cititori, acesta este ade­
vărul şi oricine se poate convinge 
că nu scriem prăpăstii. Dar partea 
dezastroasă este alta. 
Este laturea morală a acestei pro­
bleme. Toţi suntem de acord asupra 
pericolului alcoolului. 
Toţi strigăm şi ne agităm, dar 
foarte putini din noi trec la fapte. 
S'a trâmbiţat cu multă dărnicie 
de vorbe: o Ligă contra alcoolismu­
lui. 
A luat fiinţă mai acum câţiva ani 
în capitala Moldovei. 
Se părea, că laşul este leagănul 
tuturor pornirilor spre mai bine. 
In fruntea acestei ligi este I. P. 
St Sa Mitropolitul Eparhiei Moldo­
vei şi acest fapt ne îndreptăţia, să 
credem într'o îndreptare. 
Eparhia Moldovei are cele mai 
niari şi frumoase mănăstiri din Ro­
mânia. 
i Aici la poalele munţilor Carpaţi 
s'au retrat, să trăiască departe ae 
lume, oameni de ispravă şi dornici 
de a gândi adânc ia cele dumne-
zeeşti. La Mănăstirea Neamţ am a-
vut focarul de lumina şi de intensă 
propagandă religioasă-culturală a că-
togărilor, de acum câteva ьесоіе. 
Tipografia Mănăstirei Neamţ a 
e c os la lumina zilei atâtea comori 
sufleteşti, pentru oamenii dornici 
ue a se cultiva. 
Mănăstirea Secu a adăpostit pe 
I Marele Mitropolit Motoc, care a fost 
Pentru biserica neamului ro .n l ies ; 
0 Ppdoabă. 
Mănăstirea Agapia are cinstea pic­
turii marelui Grigorescu, iar Mănăsti­
re! Vâratec de a fi avut printre „su­
rorile lui Hnstos ' , pe una din fe­
meile coooratoare dm familia lui 
Brâncoveanu. 
Trecut plin de glorie! 
Timpuri cu oameni de fapte şi 
vrednice de aduceri aminte! 
Şi ce păcat, că treouie să trăim 
doar din a.nintirea lor. 
Oamenii de astăzi s'au gândit să 
cinstească, cu totul altfel locaşarile 
sfinte. 
Viaţa retrasa şi liniştită, menirea 
de apostoli ai creştinismului şi me-
ditaţiunea spre lucruri înalte, pare 
a nu se mai înpăca cu mintea mur 
ritorilor de astăzi. 
Zidurile chinezeşti, ce închideau 
altă dată gânduri de adâncă religio­
zitate şi oprea porţile lor, de а în­
tră tot ceace este rău, din lumea 
profană, au devenit astăzi o mare 
furtunoasă de valuri, ce aduc cu ele 
tot ce întâlnesc în cele în drumul 
lor. In unul din aceste sfinte loca­
şuri şi anume, în Mănăstirea Vâra­
tec se află un debit de băuturi şi 
pe deasupra unul de tutun. 
Administraţia sfintei Mănăstiri 
Vâratec, adică soborul Mănăstirei 
este chiriaşul acestor debite, ceeace 
s'ar spune cu alte cuvinte, că sfânta 
Mănăstire Văratec este débitant de 
băuturi şi tutun. 
Pentru a se înfiinţa o altă câr­
ciumă la distanţă de câteva sute de 
metri de mănăstire putem vedea: 
Decizia consiliului comunal al Co­
munii Filioara din care face parte 
şi sus numita mănăstire, precum şi 
cătunul în care se va înfiinţa noua 
cârciumă, decizie care su.iă astfel; 
„Pe ziua de 29 Iulie 1926 se scoate 
în licitaţie un drept de cârciumă în 
cătunul Gropi în continuare cu mă­
năstirea Văratec şi un altul în satul 
Văratec în corftinuare că mănăstirea 
Văratec, etc."... 
Aşa dar călugăriţele Mânăstirei 
Văratec sunt trecute printre capii de 
familie, ca în felul acesta să dea nu­
mărul cerut de lege — 10J capi de 
familie la o cârcinmâ — spre a se mai 
putea înfiinţa încă şi alte câ.ciume. 
Şi-atunci: cârciumă în Mănăstirea 
Văratec propriu zis, cârciume la pe­
riferie. 
Da, cinstiţi cititori, aceasta este 
situaţia. % 
In Mănăstirea Vâratec, în locaşul 
sfânt de oJihnă şi adâncă gândire, 
către ceeace este Damnezeesc găsim 
în loc de: spitale, şcoli de educaţiune, 
orfelinate ş. a, găsim, zic, cârciumă 
şi tutungerie. Şi acum să mă întreb 
şi eu alături de dv. unde este în­
dreptarea ce-o aşteptăm delà Liga 
contra alcoolismului? Unde-i că n'o 
vedem? Ion Gh. Ispir. 
Urările M. S. Regelui 
pentru ostaşii tării. 
M. S. Regele adresează următoa­
rele urări ostaşilor: 
„Pe pragul Anului nou, întâiul 
Meu gând se îndreaptă cu toată 
căldura către scumpa Mea armată, 
cate a luat un avânt aşa de îmbu­
curător în toate ramurile activităţei 
sale, şi care, prin muncă şi sforţări 
neobosite, s'a arătat vrednică de în­
crederea pe care cu toţii o punem 
în dânsa, pentru asigurarea propă­
şirii scumpei noastre Ţări. 
Mulţumesc şefilor tuturor treptelor 
ierarhice şi vouă iubiţii Mei soldaţi, 
pentru devotamentul cu care v'aţl 
îndeplinit datoria, şi, sunt încredin­
ţat că şi în anul ce vine, toţi delà 
şefi până la cel din urmă soldat, 
veţi dovedi acelaş spirit de disciplină, 
care este temelia armatei, şi veţi 
munci ca aceeaş râvnă, rămânând 
astfel vrednici de jertfele pe care le 
face ţara pentru întărirea puterii 
sale militare. 
Pătruns de această credinţă, vă 
zic cu dragoste şi din toată inima, 
la mulţi şi fericiţi ani. " 
Dat în Bucureşti, la 1 lan. 1927. 
FERDINAND 
Din Galaţi. 
Sub auspiciile societăţii culturale 
„V. A. Urechia* a avut loc în ziua 
de 2ö Decembrie 1926, în sala te-
atrulLU „Francei" conferinţa diui 
profesor dr. C. Mannescu din Bu­
cureşti, care a voroit asupra „Teo­
riilor iui Lomoroso despre crimă, 
geniu şi neoaine". Conrennţa a fost 
toarte interesantă din punctul de ve­
dere social şt expusă pe îiiţeiesul 
tuturor, cu prjecţiuni luminoase, a-
rătând pe ecran diferite capete de 
studiu criminalist. A luat parte un 
numeros puoiic din elita intelectu­
ală a oraşului Galaţi, public, care 
a mulţumit distinsuim profesor pen­
tru aceasta instructivă conferinţă. 
— Dumineca 27 Décernons 1926 
a avut ioc în sala teatrului „Cen­
trai* un frumos festival artistic şi 
cultural organizat de cercul studen­
ţilor covurmeni. 
Festivalul s'a început prin cuvân­
tarea diui ministru francu-laşi, care 
a arătat starea precara a studenţimei 
româneşti şi promite a da tot con­
cursul pentru înaintarea la Bucureşti 
a unui cămin pentru studenţii din 
jud. Co/unui. a intrat apoi în su-
o.ectui conferinţei sue despre „Cân­
tecul Vartemifer', conferinţă ce a 
mai fost ţmuiă şi la Ateneul din 
Bucureşti, üupá conferinţă d. DJH 
Consiantinescu — preşedintele Cer-
cuiui studenţesc — pan cuvinte oine 
siinpte a muiţămit d-iui ministru 
Ггапси-iaşi pentru solicititu Lnea ce 
arată studenţilor; scn.ţind viata grea 
şi mizeria studentimei noastre, care 
ia cea mai mare parte sunt din pă­
tura săracă a pjpoaiiui ; a cerut 
concursul tuturor bunilor români 
pentru a irnounatăţi traiul acestor 
tineri idéalisa, cari luptă pentru a-
devăr, oine şi frumos. Au urmat apoi 
dife.ite producţiuni artistice in care 
s'au remarcat : D. Sion, recitând 
Balada Mărei din Trandafirii roşii şi 
Jaiada ciunaşului grăbit de Topâr-
ceanu, cu cântaţi chj adevărat actor. 
D. Gaoi Popescu, acompaniat la 
pian, a fluerat mai muite ani naţio-
nate; iar d-şoara Irma Ştefu, cu o 
voce frumoasa a cântat mai multe 
bucăţi româneşti, fund acompaniata 
la pian de d. profesor Antoniu şi 
d-ra Miry Gobb. 
Festivalul a fost dintre cele mai 
bine reuşite şi a avut uri succes fru­
mos. /. Dimitriu. 
Dm Bticşeşti [Bacău]. 
A doua zi de Crăciun a avut loc 
la şcoala primara din localitate, ser­
barea pomului de Crăciun, data de 
memorii căminului cultural „Sfinţii 
Apostoli, Petru şi Pavei'' din acea­
sta comună. Seroarea s'a deschis la 
oră 6 seara cu un imn religios con­
dus de d. înv. Constantin üoorováf, 
cu elevii şcoaiei primare; ea a fost 
pregătită de d. N. N. B.biri, direc­
torul şcoaiei şi preşedintele căminu­
lui cuiturai. După care a urmat co­
rurile: Cântecul Bradului şt Moş 
Crăciun, piesă de teatru jucată de 
elevii cursului primar. 
S'au jucat piesele de teatru: Ce 
ştie satul de A. Jean, de către d. 
Alex, jigău, V. Mirza, N. I. Bibiri 
şi d. înv. V. Ghine, cu un deosabit 
succes. 
„Comoara" de V. Eftimiu jucată 
de d. N. I. Bibiri, loan N. Bioin şi 
N. I. Bujçor. Printre piese s'au spus 
de d. N . Bujor înv. monoioageie 
„Interzis" „Sâmburile" precum şi 
dialogul „Balada îndrăgostiţilor. — 
Serbarea a avut un deoseoit fast, 
datorită muncii depusa de harnicul 
director d. N. N. Bibiri, pentru care 
îi aducem călduroase mulţumiri. 
a. c. 
Abona(i 
Cultura Poporului 
Cum trăesc ţăranii în Olanda Anul Nou la Palatul rega 1 
In Olanda, ţăranii sunt pescari şi 
cultivatori de pământ, ori crescători 
de vite, toţi deopotrivă de harnici 
în luptele aprige cu marea şi cu 
pământul sterp, mereu primejduit 
să fie înghiţit de înecuri. 
Ieşiţi din Haga şi mergeţi în satul 
Scheveningen ca să vedeţi viaţa 
pescarului olandez. 
Toţi au acelaş port, aceiaşi me­
serie din moşi strămoşi, Nu ies din 
satul lor şi nu se încuscresc decât 
între ei. Un fel de organizare ca a 
patriarhilor din Biblie, îu cari acei 
bătrâni cu ciubotele pescăreşti, cu 
pantalonii largi, învăluiţi în fumul 
pipelor ce nu ie lasă din gură nici 
odată, ţin sfat, povestesc isprăvi de 
pe mare, dau poveţe tinerilor ce se 
aruncă în largul apelor furtunoase 
pe luntrile lor cu pânze, până spre 
ţărmurile Angliei. 
Când vine timpul de pescuit, nu 
mai rămân în sat decât femeile şi 
copiii. Bărbaţii au piecat eu toţii la 
mare. Pleacă şi nu uită să ia cu ei 
Biblia. Pe mare nu se îmbată, nu 
blestemă, nu râd şi nu vorbesc de 
cât atunci când e nevoe de o ma­
nevră. Când furtuna răscoleşte valu­
rile, acei tăcuţi mannari crescuţi în 
vijelii, nu-şi plâng sfârşitul în vaiete 
sfâşietoare. închid toaie deschizătu­
rile şi se lasă în fundul micului lor 
vas, unde îşi aşteaptă moartea cu 
linişte. Acasă, femeile lor ascunse 
în căsuţele bătute de ploi şi vânturi, 
cântă psalmi de mântuire pentru cei 
plecaţi departe. 
Din acete căsuţe curate, sfinţite de 
bucuria întoarcerii bărbaţilor, ori de 
durerea nemărturisită a văduvelor şi 
orfanilor, n'au ieş.t nici odată hai-
t n u u l e ş i nici fem ii stricate. Nici 
un locuitor din Siieveiiin^en n'a de­
zertat delà mare şi nici o fată n'a 
desoreţuit mâna unui pescar. 
Bărbaţii şi femeile au iu faţa lor 
nu ştiu ce mândrie şi seriozitate care 
te fac să-i priveşti cu respect. Salută 
fără să plece fruntea, se uită drept 
în ochii dumitale ca. şi cum ţi-ar 
zice: Noi n'avem nevoe de nimeni. 
Unui ţăran olandez nu-i putem 
găsi asemănare cu nimeni şi cu ni­
mic în ţara noastră. Să intri la el 
în casă: tablouri pe pereţi, covoare, 
pian, dulap cu cărţi şi jurnale, re­
viste, cea mai nouă carte de agri­
cultură şi gospodărie. Nu-i lucru 
rar să găseşti ţărani olandezi cari 
vorbesc şi franţuzeşte. La teatru iau 
locurile cele mai bune şi când au 
câştigat bine, destupă acasă şi câte 
o sticlă de şampanie. 
Un ţăran cu o sută de mii de 
lei (în valută veche) capital, nu stă 
în fruntea celor bogaţi. Cu atâta a-
ver<e şi tot nu lasă coarnele plugu­
lui. Feciorii lor cari au trecut prin 
şcali înalte şi universităţi, au • dis­
preţ pentru meseria de avocat, func-
ţiomr, doctor şi se mulţumise să 
rămână la ţarina părintească. 
Aceşti ţărani sunt în fruntea ţării 
ş: nu e altă clasă care să se ridice 
în fruntea lor. Din această ţărănime 
ies députait". îndeletnicirile le îngă-
due să facă şi niţică politică, pen­
tru administraţie şi lucrările de in­
teres obştesc. Urmăresc tot ce e 
mai nou în descoperirile agriculturii. 
Şi în cele mai mici sate vei găsi 
muzee, grădini botanice, făcute şi 
întreţinute de ţărani. Când ţărancele 
se duc la oraşe, vizitează muzeele 
şi universităţile. Unii ţărani fac că­
lătorii să vadă cum e în Franţa, în 
Germania, în Anglia. Un călător 
francez povesteşte că îu multe sate 
n'a găsit nici un sărac, mei un ne-
ştiător de carte. 
Iubirea de muncă, ajutorul între 
ei, a gon.t sărăcia şi ticăloşia delà 
sate. E o lume nouă pentru noi; 
par'că n'ar fi existat nici odată o 
clasă s âpânitoare de acolo. Nici un 
palat bjeresc nu-şi ridică vârfurile 
peste casele ţăranilor. 
De altfel, în Olanda nu se cu­
noaşte deoseöirea de avere, de în­
văţătură, ori de bjerie moştenită. 
Toţi оате.кі recunosc o singură 
cale ce duce la nobleţă: munca şi 
gospodăria. 
Fericită ţara cu astfel de (ărani 
şi cu aşa obiceiuri. 
Ap. D. Cutea 
М'Ши caninului c u t a i 
Ace^t cămin a luat fiinţă în ziua 
de 2 Njcmbne 1925, în comuna 
Gtierăseii, judeţul Buzău, în urma 
iniţiativei şi stăruinţii acelui ce scrie 
aceste rânduri, cu un num ir de 28 
membri. 
Căminul a dat o serbare şcolară 
în ziui de 3 Ianuarie 1926, la care 
a luat parte Iu ne multă, fiind nevoiţi 
a o da a doui oară pentru ţăranii 
cari n'au încăput la întâia repre­
zentaţie. 
Căminul a dat două serbări na­
ţionale: uni în 2 Ianuarie 1926 şi 
a doua în 15 August 1926. 
Căminul are o bibliotecă formată 
din 243 volume, în valoare de 10 
mii de lei. Caninul posedă o can­
celarie drăguţă; am făcut şi ceva 
mobilier şi am stăruit la regiunea 
agricolă de unde am obţinut un loc 
de casă. 
Subsemnatul am dat suma de 
П0Э lei pe îtru facerea geamurilor 
la şcoala primară din această co­
mună. Am luat iniţiativa de a se 
clădi un monument în amintirea e-
roilor căzuţi în răzbii la 1877—78, 
1916—1918, în care scop am adu­
nat sunu de 3784 lei. 
In toate mişcările mele culturale 
am fost ajutat de preotui D. lonescu, 
dascălul. M. lonescu, I. N. Lazăr, 
Vasile Stan, R Rjşu şi alţi săteni, 
cărora le rá n lue sarcina de a d u c e 
mai departe cele începute de mine 
Gh. E. Solomon 
fost preşedinte al cămin ului 
Gât timp poartă diferitele femele 
Iapa poartă aproape 11 luni, 
socotit deia ultima bătaie sau ЗЗЭ 
zile, aceasta e termenul de mijloc; 
şi fâtarea poate să aibă loc înainte 
şi după acest timp, cu câteva zile; 
în tot cazul un mânz născut înainte 
de 287 zile adică 10 luni fără 13 
zile, nu poate trăi. 
Vaca poartă cam 9 luni în mijlociu 
sau 274 de zile şi viţelul ca să 
poată trăi trebuie să se nască cel 
puţin la 240 zile sau 8 luni. 
Iapa şi vaca nasc de obicei câte 
un mânz sau viţel şi rar doi. La 
iepe naşterea dublă se observă mai 
mult la cele bătrâne; după datele 
statistice ce avem, s'a constatat că 
o naştere de 2 mânzi se întâlneşte 
de abea la 1000 de fâtări, la vacă 
la 80 de fătăn şi la măgăriţe la 
100 de fătâri. 
Bivoliţa poartă cam 308 zile, 
10 luni şi vre'o 3 zile; 
Scroafa poartă 3 luni 3 săptămâni 
şi 3 zile sau cam 114 zile, timpul 
cel mai scurt este de 104 zile şi 
numărul purceilor depinde de rasă 
de la 4 şi chiar până la 2J şi 24. 
Oaia şi capra poartă 5 luni sau 
150 zile în mulociu, şi termenul cel 
mai scurt este de 143 zile. Nu e 
rar să vedem că aceste femele dau 
naştere la doi produşi. 
Căţeaua poartă 63 zile, pisica 55 
zile şt epuroaica de casă 30 zile. 
Cauzele cari pot influenţa asupra 
duratei gestaţiei sunt în primul rând 
rasa, apoi sexul noului născut; pen­
tru mascul se zice că gestaţia este 
mai lungă ca pentru femelă. Etatea 
femelei contribuie întru cât-va a pre­
lungi această durata şi s'a observat 
că ea se măreşte cu etate-a femelei; 
aceasta poate din cauza că produşii 
se nasc cu atât mii greu cu cât fe­
mela este mai în vârstă, bine înfeles 
până la un timp anumit. Ştim de 
ex. că puterea de reproducţiune 
creşte bunăoară la iapă, pană la 12 
ani după care scade; tot astfel se 
petrece şi cu celelalte femele. 
La paseri timpul necesar pentru 
inbubatiune, adică clocirea ouălor, 
variază după specie, . ş . : 
Gâscă 28—30 zile, raţa leşească 
36—38 zile, fasaniţa 23—26 zile, 
păunită 3} zile, bibilica 28 zile, curca 
30 zile, găina 21 zile, porumbiţa 19 
zile. după Med. vet. 
C. Papazolu. 
Din Buzeni (Botoşani) 
In prima zi de Crăciun s'a serbat 
cu un deosebit fast la şcoala din 
satul Tulbureni, pomul de Crăciun, 
în faţa sătenilor venita cu copiii lor 
şi a Sf. Sile preotului C. Posa, pa-< 
rohul bis:ricei. Sf. Nicolae, din Bo­
toşani, care a luat parte la această 
frumoasă serbare, Sfinţia sa a adus 
mulţumiri învăţătorului Mina V. Ru-; 
su, directorului şcoaiei, cate după-
cum se ştie, a organizat încă de 
acum 4 ani un cor pe 4 voci, ce 
este clasificat întâiul din judeţ, fund 
şi premiat ca atare. 
Părintele Posa, a avut rolul edu­
cativ ce se împlineşte de către a-
cest cor. 
A urmat după împărţirea daruri­
lor de către Moş-Crăciun, la copii, 
apoi nenumărate producţii şcolare 
ca : coruri, piese de teatru, reci­
tări, etc. 
S'au distins la recitări următorii 
copii : Гоіегеап Florica, Zamfir 
Const., Hrişcan Ana şi alţii. Toată 
lumea a plecat foarte mişcată şi 
mulţumită. 
îndemnăm pe acei învăţători cari 
au talent muzical, să urmeze pilda 
dată de susnumitul învăţător, orga­
nizând cât mai multe coruri, care 
prin cântecul lor să contribuie la 
ridicarea tm-aiă a popjrului n >stru 
de la sate, căci cântecul este acela 
ce pătrunde mai uşor în sufletul 
omenesc. 
— La mănăstirea de maici din 
Agafton, Ministerul Industriei şi 
Comerţ, va înfiinţa m atelier de 
Croitorie. Acei atelier vi lua fiinţa 
la 1 aprilie. 
M Gh. Bălan. 
In ziua dé 1 Ianuarie, la ora 12, 
MM. LL. Regele şi Regina, îm­
preună cu AA. LL. RR. Principesa 
Mamă Elena, Principele Nicolae şi 
Principesa Ileana, înconjurate de 
Casa Civilă şi Militară, au primit 
cu ocazia anului nou, la palatul 
Cotroceni, felicitările I. P . S. S. 
Patriarhului României, ale consiliului 
de miniştri şi ale d-lor preşedinţi 
ai Corpurilor Legiuitoare. 
D. preşedinte al consiliului de 
miniştri a rostit o frumoase cuvântare. 
M. S. Regele a răspuns : 
„începutul fiecărui an este pentru 
Mine prilejul binevenit de a implora 
delà bunul Dumnezeu să dea ţării 
tot ce-i trebue: pace în interior şi 
belşug; dar este şi un prilej pentru 
a arăta sfetnicilor Mei încrederea 
ce am într'înşii, ştiind că toţi de­
puneţi toată râvna şi munca să 
ajungem ţinta noastră comună : 
binele ţării. Mult este încă de lucrat 
în frumoasa noastră ţară, dar am 
convingerea căfiecare dintre d-voastră, 
precum şi fiecare cetăţean îşi va 
da toată silinţa să ajungem ca ţara 
să ţie bine statornicită şi pe temelii 
trainice. 
Rog pe bunul Dumnezeu ca anal 
ce vine să fie ca belşug, rod pe 
câmp şi pace înlăuntru". 
Scrisori râmnicene. 
In seara zilei de 26 Decembrie 
926, cercul studenţesc „Al Sihleanu", 
a dat un bal naţional, cu frumosul 
scop de a mări fondul căminului 
din Bucureşti. Cetăţenii oraşului cât 
şi ai satelor megiaşe au preţuit în­
deajuns iniţiativa inimoşilor studenţi, 
probând sprijinul cu numărul însem­
nat, ce a întrecut aşteptările. A fost 
o seară de rără sărbătoare româ­
nească, cu menirea de a smulge din 
inima nouei generaţie, urâtul obicei 
de a mai juca maimuţăreşte. 
Conducătorii căminului cultural 
„Const. Soutzo" din corn. Sloboziea, 
în a treia seară de Crăciun a orga­
nizat o serbare culturală urmată de 
joc. Jocul s'a sfârşit în zorii zilei. 
C. Georgescu-Obrejiţa. 
Din Ioneşti [ArgeşJ. 
In comuna noastră, din iniţiativa 
învăţătorilor şi preoţilor locali, a 
luat fiinţă, uu cămin cultural cu nu­
mele de „Prinţesa Ileana". In ziua 
de 2 Ianuarie, căminul şi-a mani­
festa primile începuturi culturale 
dând o frumoasă serbare, la care a 
luat parte lume multă. Această ser­
bare a avut cinstea să aibă în sâ­
nul ei şi pe Prea Sf. Arhimandrit 
Calinic Serboianul, unul din intelec­
tualii de seamă ai ţării. Sf. Sa 
printr'o cuvântare, o arătat lumii 
rolul cel mare ce-1 joacă azi cămi­
nele culturale. Au mai luat parte 
familia doctorului francez Paul For, 
şi a judec. Minulescu şi alţii. 
Membrii acestui cămin urmăresc, 
cumpărarea unui aparat cinematog­
rafic şi construirea unui local al 
căminului. Au depus muncă aprecia­
tă d. învăţători loan Popescu, Mir-
cea Mannescu şi preotul Ctin Toiu-
sanu. Au mai dat ajutor moral au­
torităţile comunale. Cei cari s'au 
distins în depunerea muncii pentru 
această serbare au fost seminariştii 
şi normaliştii locali, în frunte cu d. 
loan Florescu. D-sa prin o cuvân­
tare a mulţumit publicului că a răs­
puns la munca ce trebue depusă 
pentru acest scop şi îl roagă ca şi 
pe viitor să eie parte cu acelaş interes. 
A. E. 
Din Strehaia (Mehedinţi] 
In sara de Duminecă 15 Decem­
vrie 1926, la noi, s'a serbat pomul 
de Crăciun al Şcoaiei Grădina de 
copii, în sala şcoaiei de băieţi. A 
luat parte lume multă. Copiii au spus 
poezii, au cântat şi au jucat diferite 
jocuri, sub conducerea d-rei Prunescu, 
profesoară. Părinţii copiilor au rămas 
pe deplin mulţumiţi de devotamentul 
şi munca fără prejet a acestei pro­
fesoare, muiţuniindu-i pentru dragos­
tea cu care se ocupă de copii. 
M. G. 
Frânturi de cuget. 
Răutatea oamenilor e mai de te­
mut decât aceia a fiarelor, căci, pe 
când animalele sunt rele din instinct 
oamenii pot fi răi din premeditore, 
şi e mai puţin primejdioasă răutatea 
inconştientă decit aceia ascunsă sub 
egida civilizaţiei care o sancţionează. 
Modestia e singura diademă care 
! se potriveşte tuturor frunţilor. 
! Bunătatea este podoaba pe care 
I o putem purta totdeauna, fără să ae 
! înveoereasca; fără să cunoască timp 
! şi spaţiu. 
Ne temem dv moarte, dar nu ne 
temem de moartea fiecărei clipe. Ba 
dunpotnvă, nu ştim cu ce să ne mai 
om'jrâm vremea, uitând că alergăm 
după propria noastră ucidere. 
Aqata Qrigorescu, 
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Constatare 
Delà început ţin să spun că nici 
gând nu am să critic sacrificiul, ab­
negaţia preoţimii şi a corpului di­
dactic delà ţară, totuşi este bine să 
se vânture uneie chestiuni care ne 
interesează pe toţi, cum este şi 
răspândirea sectelor nepermise de 
nici o lege, cum sunt baptismul, 
milenismul, ş. a. 
Luna trecuta mi-a venit un pă­
mântean tocmai din judeţul Hune­
doara, plasa Puiului, şi mi-a adus 
trista ştire, că fratele meu şi-a pă­
răsit religia şi a trecut la pocăism; 
tot acest tânăr mi-a adus ştirea că 
propagandiştii diferitelor secte cu­
treieră satele şi amăgesc populaţia 
delà ţară, nestingheriţi de nimeni. 
Acest tânăr, invalid de război, îmi 
spune că în toate satele aceste 
sectele au câte 3, 5, 10 familii a-
derente ale pocăismului, şi că dacă 
se vor înmulţi ca până în prezent, 
peste cincizeci de ani, numărul lor 
poate să ajungă Ia 5 0 % din popu­
laţia creştină; astfel sfărimiţându-se 
religia stătătoare, peste un timp 
oarecare, nu vom mai avea nici 
soldaţi buni, nici muncitori, deoarece 
aceşti fanatici pierd la zile de-arân-
dul, vagabondând dintr'o comună In 
alta, perzîndu-şi tot timpul în rugă­
ciuni sectante. Aceşti fraţi rătăciţi 
şi pierduţi în Domnul nu mai recu­
nosc societatea, nici disciplina 
cetăţenească, pierd curajul, ambiţia 
de lucru, se lapădă de părinţi, fraţi 
şi surori şi dacă ar reuşi să ducă 
lumea naivă în eroare ar răsturna tot 
aparatul statului. 
Ei sunt susţinuţi şi ajutaţi cu cărţi 
şi bani din America. Intre sectanţi 
sunt evrei şi chiar comunişti, aju­
taţi de fraţi lor din Rusia, China, 
mai cu seamă din America. Şi 
nu mai încape nici-o îndoială că 
scopul acestor secte şi predicatori, 
nu este altceva decât comunismul 
intelectual; vorbesc obraznic şi în 
batjocuri despre cruce şi despre 
toate religiile şi hulesc preoţimea 
prin cuvinte cu două înţelesuri. 
Nu sunt cel chemat să mă ames-
tic în misiunea preoţimii şi-a învătă-
torimii, totuşi mă întreb: cum se 
face ca unii din domnialor au părăsit 
sfântul patrafir, şi dd. învăţători au 
stins făclia lăsând poporul rural în 
întuneric şi au alergat la tribuna 
Parlamentului, unde de multe ori 
sunt huliţi şi defăimaţi? Mă întrebi 
oare au lăsat dlor totul în ordine, 
oare unificate sunt toate sufletele? 
Oare am ajuns nivelul de cultură 
mai presus ca toate popoarele? Nu 
se înţelege dezertarea dcla postul de 
apostolat? Cred că mai bine de 
o sută de învăţători şi profesori au 
părăsit apostolatul sfânt pentru cu­
cerirea unui mandat. 
Dintre ţările mărite nici una nu 
are atât de mare nevoie de profe­
sori şi Învăţători ca naţiunea noa­
stră, totuş guvernanţii noştri au tole­
rat risipirea puterilor didactice. 
Datoria acestor învăţători şi pro­
fesori din Parlament e să se reîn­
toarcă la catedre, să oprească bap­
tismul şi să aprindă iar făcliile 
stinse. 
Apostolat dlor, nu politică! 
Emil Pârvu 
Manifestaţia culturală 
delà Vaslui 
Serbarea premierii datinelor creştineşti 
preşedinte pe d. C. Meza, procède 
la împărţirea premiilor, tuturor şcoa-
lelor concurente după cum urmează: 
Trei mii lei, şcoala primară de fete 
no. 2, (dna Tiron, care s'a afirmat 
ca cea mai distinsă, mai plină de 
inimă şi de talent, reprezentantă a 
corpului didactic local). 
Două mii lei, şcoala de meserii, 
d. Popa, o admirabilă forţă creatoare 
pe tărâmul cultural. 
Câte o mie lei, celelalte şcoli con­
curente în număr de cinci. S'a mai 
oferit tuturor şcoalelor premiate câte 
o broşură donată de d. Em. Marţian 
preşedintele trib. Vaslui, iar şcolilor 
primare şi gradinelor de copii bom­
boane, trimise din partea centralei 
Caselor Nationale. 
In cuvinte mişcătoare şi de o 
duioşie rară, luând cuvântul dna 
Efrosina Tiron, directoare de şcoală, 
mulţămeşte în numele şcolilor pre­
miate, atât activului preşedinte avo­
cat Meza, cât şi publicului vasluian, 
pentru buna organizare şi nobila 
manifestare culturală din acea zi. 
Dl preşedinte Corneliu Meza, dec­
lară închisă seria şezătorilor din acest 
an, urând publicului, un nou an, 
plin de roade şi de realizări fericite, 
precum şi o mai vajnică înfrăţire a 
şcolilor cu aşezămintele de cultură. 
Ne facem o datorie de cinste, 
menţionând numele donatorilor. 
Câte o mie lei, dra Elena Nico-
lau, profesoară, băncile: Casa de 
credit, Sindicatul Agricol şi Viticol, 
şi banca populară „Cetatea Iui Şte­
fan Vodă". 
Şase sute Iei, prefectura judeţului 
Vaslui. 
Câte cinci F u t e lei, primăria ora­
şului Vaslui, banca Tache Protopo-
pescu şi banca „Federala Spiru Ha-
r e t \ 
Patru sute lei, Camera de comerţ. 
Câte trei sute lei, d. prof. uni­
versitar dr Hurmuzescu din Bucu­
reşti şi banca Vasluiul. 
Câte două sute Iei, dnii Em. Mar­
ţian, I. Gingir, I. Săndulescu şi C. 
Meza. 
Una sută cincizeci Iei, Banca na­
ţională a României, filiala Vaslui. 
Câte o sută lei, dnii Eufr. Tiron, 
' G. Tiron, avocaţii: Th. Mândrea, 
. Negură, Mina Popescu, V. Pav­
lov, E. Mădârjac, Const. Florian, P. 
Niculescu, Banca poporului, societa­
tea „Valea Rahova", d. Atanasiu, C 
Ungureanu, G. Vartolomei şi Al. 
Onceanu. 
C. M. 
Casa naţională „Viitorul" din Vas­
lui, a găsit un nou şi fericit prilej 
de manifestare culturală. Astfel în 
scopul cinstirei preturii datinelor 
creştineşti, a avut loc Duminecă 19 
Decembrie 1926 serbarea premierii 
acestor datine, în prezenţi» corpului 
didactic, ofiţeresc, a autorităţi or, 
precum şi a unui public cam de trei 
ori mai numeros, decât numărul lo­
curilor din sala teatrului judeţian, 
unde a avut loc şezătoarea. Sute 
de persoane dornice de a lua parte 
la această şedinţă de reînviere a 
unui trecut duios, plin de comoara 
celor mai sublime amintiri, mai alee 
ale copilăriei, umpleau sălile, scă­
rile şi piaţeta din faţa teatrului, aşa 
că şezătoarea care a durat mai mult 
de cinci ore, s'a desfăşurat cu uşile 
deschise, satisfăcând pe cât posibil 
şi lumea din afara teatrului. Cèle 
şapte şcoli care s'au produs, concu­
rând la premiere, s'au întrecut unele 
pe altele, au excelat prin modul ar­
tistic, original şi corect, cum au în­
făţişat scumpele noastre datini. Cor­
pul didactic a dat şi de astă dată 
dovadă de o reală şi conştientă în­
ţelegere a misiunei sale în afară de 
zidurile şcoalei. Iată acum şcolile 
care s'au produs şi programul ce 
s'a desfăşurat: Grădina de cop i, de 
pe lângă asociaţia cercului de gos­
podine, directoare dna Sgh;bar{, a ju­
cat pieseta: „Pluguşorul". Grădina 
de copii, de pe lângă liceul or­
todox de fete, directoare dna Valter, 
a jucat „Steaua" şi „în pădure e 
desiş". Şcoala primară de fete no. 1, 
directoare dna Batăr: Colinda, „în 
noaptea de Crăciun" şi Pluguşorul. 
(fete îmbrăcate în costum naţionale 
bărbăteşli.) Şcoala primară -de fete 
no. 2, directoare dna Tiron, cea mai 
activa şcoală din localitate, a jucat 
piesa: . Prinosul îngerilor" feerie de 
Lia Hârsu. Şcoala primară de băeţi 
no. 2, director d. Olani, a jucat pie­
seta „In noaptea de Crăciun" de 
Ion Pas, sub minunata conducere a 
dlui institutor I. Vierescu. Liceul „M. 
Cogălniceanu" director Th. Tomda, 
a cântat diferite coruri în legătură cu 
sărbătorile creştineşti şi „Pluguşorul". 
Şcoala de meserii, director d. Popa, 
întreaga şcoală cu peste două sute 
de elevi, împărţiţi în şase mari e-
chipe, au jucat în mod cât se poate 
de distins: „Steaua, Pluguşorul, 
Irozii, Capra, Calul şi Haiducii". 
Conducerea şi organizarea măre­
ţei serbări, a fost încredinţată dlui 
avocat Corneliu Meza, preşedintele 
Casei naţionale, secondat fiind de 
membrii din comitetul de conducere 
şi de corpul didactic vasluian. 
La complecta reuşită a serbărei a 
contribuit în largă măsura, muzica 
militară a reg. 25 Inf., de sub con­
ducerea măiastră a dlui Lt. Manoliu, 
şeful muzicei. 
După desfăşurarea programului 
artistic, a luat cuvântul d. avocat 
Meza, preşedintele Casei Nationale 
çare a explicat iniţiativa sa la Vas­
lui, în ce priveşte reînvierea datine­
lor creştineşti, mulţumind şcoalelor, 
autorităţilor, precum şi donatorilor, 
pe care-i citează în parle, aducân-
du-le speciale omagii. 
Apoi juriul aprccia.or, avani ue 
ARON LAZAR 
Croitor ctvíl şi militar 
Preţuri modeste, 
serveşte prompt 
şi conş t i inc ios 
Cuj, Str. N. lorga 2 
i e p e 
Viaţa la sate 
Din Câlimaneşti (Vâlcea) 
Ziua de 12 Decemvrie 1926 a 
fost pentru călimăneşteni o zi de 
mare sărbătoare religioasă. Fiind 
ziua fixată pentru conferinţa preoţi­
lor din cercul Călimăneşti toţi pre­
oţii din cerc au venit din ajun. E 
cunoscută de multă lume această 
localitate ca o staţiune climaterică 
şi balneară de primul rang, însă, în 
privinţa localurilor publice până a-
cum de curând lipsa se simţea delà 
întâiul pas, în Călimăneşti. 
Astăzi îndată ;ce-mi treci „Oltul" 
prlvireafe atrasă spre dreapta dincolo 
decimi tir, de frumoasa biserică şi 
casa parohială în aceeaşi curte. Pri­
vind de aproape aceste construcţii 
cu grădiniţă de flori înprejur, cu 
gust ales împărţită, or cine îşi poate 
da seama că toate acestea s'au luc­
rat atât de minunat sub conduce­
rea unui om de ordine, de muncă 
şi cu cele mai alese însuşiri sufleteşti. 
Acest om este protoereul din jud. 
Vâlcea sf. sa pr. Gh. Bălăşel, care 
muncind într'una cu mijloace puţine, 
cu ajutor puţin, în timp scurt, şi cu 
mulţi ' duşmani a reuşit să ridice 
aceste frumoase podoabe în Călimă­
neşti. 
Dar activitatea P. C. Sale nu s'a 
redus numai aci în afară, a doua 
zi ne-a fost dat să-i vedem activi­
tatea şi în interiorul bisericii, în tim­
pul serviciului divin. 
Catedrala centrului Călimăneşti 
cât este de mare, era neîncăpătoare 
pentru credincioşii doritori de a as­
culta Sf. Liturghie; pană şi galeriile 
de sus erau ticsite de credincioşi, 
tineri şi bătrâni. 
Cântăreţii centrului la strane cân­
tau cele de cuviinţă, cu multă măestrie 
până la sf. Liturghie când ni-au în­
cântat auzul melodiile îngereşti cari 
porneau delà corul mixt condus de 
sf. sa pr. Bălăşel, pe 4 voci. Şi 
ne-am zis, încă o creaţie minunată 
a pr. Bălăşel ! Iată ce poate face un 
om, care ştie ce vrea, şi munceşte pe 
tăcute, fără reclamă, aşteptând ca 
faptele să arate pe om. 
Dai1 iată-ne ajunşi la predica zilei. 
Pr. Gh. Popescu-Bujoreni a vorbit 
tâlcuind Evanghelia cu cei 10 leproşi, 
apoi a urmat parastasul pentru eroii 
din război, în număr de o sută din 
localitate. Pr. Popescu-Câineni a 
vorbit frumos despre datoriile ce 
avem fată de eroi, orfanii lor şi vă­
duvele lor. Apoi corul cântăreţilor a 
cântat „Imnul eroilor". 
Serviciul religios s'a oficiat cu 
un deosebit fast. Cei şapte preoţi 
secundaţi de harnicul diacon Mărcu-
lescu delà Sta Episcopie, au oficiat 
în aşa fel că da impresia că suntem 
la Episcopie, nu într'un sat oarecare. 
Masa a fost dată la toţi clericii 
d j către P. Sa pr. protoereu Gh. 
Bălăşel, apoi a urmat şedinţa intimă, 
când pr. N. N. Ionescu o făcut re­
cenzia cărţii, „Mângâerea bunului 
creştin" de Septimiu Popa. 
După masă s'a deschis şedinţa 
publică la şcoală. Nici pe sfert n'a 
putut lua parte în sală lumea care 
venise şi asculta pe afară pe la fe­
restre. Autorităţile toate de fată. 
Cârciumarii toţi lipsă, Diavolul 
fuge de tămâie. Corul cântăreţilor 
şi cel mixt s'au întrecut în cântece 
religioase şi patriotice. Cuvântarea 
pr. N. N. Ionescu despre ziua Du­
minecii; a pr. Gh. Popescu despre 
cum trebuie să trăiască creştinii şi 
în ce stă fericirea, au fost ascultate 
cu religiozitate. Lectura făcută din 
„Jos Beţia" de P. I. Episcop Nico-
dim, de către d. P. Droc a fost 
mult aplaudată. Dar cuvântarea pr. 
C. Sale pr. Bălăşel de închidere 
le-a întrecut pe toate. Simţea fie­
care ascultător cum trece prin el un 
fior de căinţă, de hotărâre spre a în­
cepe o viaţă adevărat creştină şi 
toţi au mulţumit voibitorului pen­
tru sfaturile date. 
S'au dat apoi în dar mai multe 
cărţi din partea cercului, şi din 
partea dlui P. Droc, mai multe foi 
din „Cultura Poporului" şi „Dumi­
neca Poporului". 
Noaptea a venit şi nu se indura 
nimeni să plece, şi toţi ar fi dorit 
să ţie vremea în loc cel puţin o oră, 
ca să mai asculte învăţătura aposto-
lor P. S. Episcop Bartolomeu. 
Nu mai puţin au rămas mulţu­
miţi sufleteşte toţi preoţii corpului şi 
cântăreţii, că ostenelile fizice şi 
cheltuelile materiale sunt răsplătite 
de sătenii pe unde se duc în pro­
pagandă culturală, în felul celor din 
Călimăneşti. Cinste lor şi păstorului 
lor sufletesc. 
Kiffa 
A B O N A M E N T U L 
Pe un an 250 de lei. Pentru 
săteni, învăţători, profesori, pre­
oţi, studenţi, meseriaşi şi mun­
citori 200 lei pe an. 
Abonamentul s e plăteşte îna­
inte; s e fac abonamente şi pe o 
jumătate de an. 
Pentru instituţii financiare, bi­
blioteci, cluburi şi localuri pu-
Ibice abonamentul este 400 lei. 
Pentru sprijinitorii foaei mini­
mum 500 lei. 
INFORMATION 
A Q REGALĂ PRINCIPELE • O . NICOLAE, a fost înaintat 
la gradul de căpitan pe ziua de 1 
Oct. 1926. 
DOAMNA Maria general C. Poe-naru a fost numită mare doamnă 
do onoare pe lângă A. S. R. Princi­
pesa Mamă Elena a României. 
SE ŞTIE că Liga culturală a tutu­ror românilor, a pus piatra funda­
mentală pentru construirea unui pa­
lat propriu. 
Pentru aducerea la bun sfârşit a 
acestei opere, Liga va pune în vân­
zare cărţi poştale cu diferite ilustra-
ţiuni din istoria neamului nostru. 
Având în vedere scopul urmărit, 
suntem convinşi că acest apel va 
găsi un larg răsunet în sufletele tu­
turor bunilor români. 
BANCA NAŢIONALĂ aduce la cu­noştinţa publicului că a pre­
lungit până la 15 Ianuarie, terme­
nul pentru preschimbarea hârtiilor 
de 500 lei format mic (ţărăncuţele). 
Toţi diurniştii delà căile ferate fără nici o excepţie, au fost conce­
diaţi pe ziua de 1 Ianuarie 1927. 
RUGĂM pe prietenii, colaboratorii şi raportorii noştri cuhmaii, să 
ne trimită articole precum şi ceea ce 
se petrece în viaţa culturală şi eco­
nomică a satelor noastre. 
DUPĂ cel mai nou buletin statistic al României, redăm populaţia 
câtorva oraşe din Bucovina: 
Români Evrei Alte naţii 
Cernăuţi: 12639 43555 35573 
Coţmani: 19 663 5239 
Gura Humorului 769 1704 2206 
Suceava: 1988 4909 3287 
Vişniţa: 19 3173 577 
Lăsăm pe cititorii noştri să judece. 
IN acest număr publicăm o frumoasă povestire „Florile Dalbe" a cu­
noscutului şi talentatului scriitor A. 
Mândru. 
Printre prietinii şi colaboratorii 
noştrii distinşi, se numără şi dsa. 
Chioare din Moldova 
Mămucă ce să mă fac 
Nu mi-ajunge-un fund şi-un crac? 
Dragul mamei sui în pod 
Şi coboară ceala cot 
Şi-i pune cracu la loc. 
De gospodină ce era 
Casa n'o mai mătura 
Da şi când o mătura 
La boer fug 'alerga 
Cerea boii şi-o tânjală 
Să scoată gunoiu-afară. 
* 
Eu scoteam banii din pungă 
Ea făcea măliga crudă 
Cheamă mâţa s-o mănânce 
Mâ{a miaună şi fuge. 
Mâţa fuge pe cuptior 
N'o mănâncă s-o omori! 
Cat în putina cu borş 
Gernişori cu capu roş, 
Cat în oala cu smântână 
Mucegai de-un lat de mână. 
Auzite delà Dumitru Grosu 
din Şindriceni (Dorohoi,) 
Cârti şi reviste primite: 
Biblioteca „Sămănătorul" No. 155 
„Şcoala Poporului" de N. Ghiulea 
(probleme sociale) Arad. Preţul 5 lei. 
In editura „Cartea Românească" 
Bucureşti: Cunoştinţi Folositoare, 
seria D, No 16, „Tiparul" de V. 
Romanescu. Pre{ul 5 lei. 
Cunoştinţi Folositoare, Seria A, 
No. 34: „Lămurirea potopului" de 
I. Simionescu. Preţul 5 Iei. 
Cunoşt nţi Folositoare, Seria B, 
No. 47 : „Cultura Tomatelor" de Ilie 
Isvoranu. Preţul 5 lei 
Gândirea, anul 6 No. 9—11, Bu­
cureşti, str. Cantacuzino No. 2. 
Societatea de Mâine, revistă anul 
3 No. 51 şi 52. Cluj. Piaţa Unirii 8. 
Ţara Noastră, revistă, anul 7 No. 
51 şi 52, Cluj, Piaţa Cuza Vodă 16. 
Ideea Europeană, anul 8. No. 194. 
Bucureşti, str. Paris 1. 
Renaşterea, anul 5 No. 12. Craiova 
str. Cuza Vodă 114. 
Viaţa Agricola, anul 17 No. 23, 
24. Bucureşti, str. Luterană No. 4. 
Biblioteca poporală a Asociaţiunii 
„Astra", No. 142 „Fapte de împli­
nit pentru întărirea şi prosperitatea 
neamului", Sibiu. Preţul 5 lei. 
Revista Ecoul Macedoniei şi Ro­
mâniei, anul 1 No. 6 şi 7. Bucureşti, 
str. Florilor 22. 
Falanga, anul 1 No. 9, Bucureşti, 
str. General Berthelot 46. 
Ritmul vremii, anul 2 No. 12. Bu­
cureşti, str. Toamnei 2. 
Gândul nostru, anul 5 No. 12, 
laşi, str. Bărboi 9. 
Casa noastră, anul 4 No. 9, 10 
şi 11. Bucureşti, str. M. Golescu 2. 
Foaia Tinerimii, anul 10 No. 24. 
Bucureşti, str. Carol 10. 
Grafica Româna, anul 4 No. 47 şi 
48. Craiova. 
Educaţia, anul 9 No. 9—10. Bu­
cureşti, str. Termopile 6. 
Tomisul, anul 3 No. 11 — 12, Con­
stanţa, Eparhia Episcopiei. 
Şcoala Mehedinţului, anul 2 No. 3, 
T.-Severin. 
Semnele timpului în biserica noas­
tră, anul 1 N a 2» Bucureşti str. Si-
monide 13. 
D E N T R U а veni în ajutorul agri-
* culturilor producători, guvernul 
a admis următoarea reducere la 
taxele de export: Viţa americană la 
1 leu pe suta de kilograme; Câlţi de 
cânepă delà 11 lei la 2 lei de ki­
logram; Nucile delà 40.000 la 20.000 
lei de vagon, nucile decorticate delà 
80.000 la 40.000 lei de vagon|; 
Sdrenţele de lână albă (halina) şi 
sdrenţele de cojoace delà 60 000 la 
10.000 lei de vagon; Lâna regene­
rată provenită din destrămarea 
sdrenţelor de lână delà 50.000 la 
8000 lei de vagon; Sdrenţele de orice 
fel afară de sdrenţele albe de lână 
şi de sdrenţele de cojoace, delà 10.000 
la 3000 lei de vagon. 
M S. REGELE a decorat cu Mi-• hai Viteazul cl. I pe mareşa­
lul Badoglio şeful marelui stat ma­
jor al armatei italiene. 
IN ziua de 25 Decemvrie a murit împăratul Japoniei. Prinţul moşte­
nitor Hirohito s'a prezentat imediat 
în faţa parlamentului, anunţând ve­
nirea sa la tron, punându-şi numele 
de Showa, ceeace în limba japoneză 
înseamnă „Lumina păcii". 
PREŢUL stabilit de ministem} de agricultură pentru viţele altoite 
pe anul în curs este: 5.50 buc. ca­
litatea l la viţe altoite pe Riparia şi 
6.60 lei buc , la cele altoite pe hi­
brizi. 
Viţile de calitatea II se vor vinde 
cu 2.75 şi 3.50 lei bucata. 
Nu se cuprind în acest cost îm­
pachetatul şi cheltuelile de ezpediţie. 
IN ziua de 4 lanuar, d. profesor N. Iorga a plecat la Paris spre a'şi 
ţine cursul la Şcoala Română de la 
Fonteney aux Roses. 
Dacă doriţi să aveţi IMPRIMATE 
eftine şi frumoase, cercetaţi o-o 
Tipografia DACIA 
Cluj. Caeia Victoriei Nr. 7. 
A APĂRUT în biblioteca „Sămă-nătorul" din Arad, No. 142 şi 
143: In cerdacul casei bătrâneşti, 
povestiri de Const. Cehan Racoviţă. 
Cereţi cartea deia foaea noastră, 
preţul 10 lei plus 2 lei porto poştal. 
REPORTORII NOŞTRI CULTU­RALI sunt stăruitori rugaţi să ne 
răspundă fiecare în parte dacă con­
simte şi mai departe să ne fie re­
porter şi prieten. Vrem să ştim pe 
câţi ne sprijinim şi cu câţi mergem 
la drum. 
Din partea tuturora cerem în in­
teresul cauzei şi pentru izbânda ei, 
o activitate cât mai pronunţată, în 
înţelesul să ne răspândească foaia 
să ne procure abonaţi. Articolele 
trimise să fie cât mai scurte, avân-
du-se în vedere formatul foaiei. 
Să ni se ceară carnete pentru fa­
cerea de abonaţi. 
Eneigia deosebită a fiecăruia se 
cere ca această foaie să-şi ajungi 
scopul ei şi să fie cât mai răspân 
dită. 
Cine doreşte să fie reporter cul­
tural, să ne ceară lămuriri. 
FIECARE cititor al nostru, care e convins că foaia aceasta trebue 
să fie cât mai răspândi*5 ca să 
poată apărea în conuiţiunile mei 
prese aşa cum merită o naţiune de 
18 milioane, este rugat să ne facă 
2 abonaţi. 
Această jertfă cerem deia fiecare 
cititor în parte şi credem că nu e 
un lucru gre 3 * 
Cu chipul acesta se va vedea ce 
desvoltare mare va lua „Cultura 
Poporului". 
C o a f o r d e d a m e 
Cel mai mare magazin 
în toate specialităţile 
I U L I U M U S S A 
CLUJ, SU. Memorandului 10. 
F a b r i c a d e a r t i c o l e 
a r g i n t a t e 
„ T ă c â m u I" 
mutat tn Str. N. lorga il-a. 
NOVOTNY 
Societatea de mâine 
Revistă săptămânală pentru probleme sociale şi economice 
Socie ta tea de mâine dă lămurirea teoretică 
a problemelor sociale, economice şi culturale, 
întreprinde cele mai vaste anchete publiciste în 
domeniile : agrar, economic, biopolitic şi cultural. 
Este organul democraţiei radicale susţinând 
cauzele celor necăjiţi. — Publică cele mai con­
trolate informaţiuni, căci fără cunoaşterea exactă 
a realităţilor nu se poate consolida nimic. Are 
colaborarea celor mai talentaţi scriitori şi ziarişti. 
Timp de pa t ru ani S o c i e t a t e a de M â i n e a reuşit să-şi 
câştige cele mai întinse simpatii în lumea cititorilor 
serioşi din toată ţara ! 
S o c i e t a t e a de m â i n e este agentul cel mai 
energic şi vioi al idealurilor de progres social. 
Este tribuna înaltă de dreptate şi libertate a ideilor. 
Citiţ i şi a b o n a ţ i c u toţii „ S o c i e t a t e a d e m â i n e " ! 
REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA: CLUJ, PALATUL DE IND. ŞI COM. 
Abonament anual: instituţii, autorităţi: 1000 — Lei. — Profesiuni libere: 
600-— Lei. Funcţionarii: 500— Lei. 
Intelectuali ! Industriaşi t Comercianţi ! Muncitori ! 
abonaţi cu toţii şi citiţi regulat cea mai mare publicitate social-
economică a României întregite ! 
IU 
I 
Ca mărci cele mai bune de bere sunt recunoscute: 
bere alba mult apreciata 
„ U R S I S" 
berea neagră specială 
„ H E R C U L E S " 
a fabricei de bere „C Z E L L" din Cluj 
S e g ă s e ş t e p r e t u t i n d e n i I 
Tiparul Tipografiei .DACIA* Quţ, Calea Victor»»! No 
